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PARTE OFICLAL
l:ft:ctoa eonsígníentea, Dios guarde á. V• .Hl. muchos a.foa.
Madrid 26 de febrero lb 1897.
AzdRR.\GA






Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E . curs ó á
est a Ministerio en 31 de octubre último, promovida por el
capitán de Caballería D. Edu.rdo Barrón '1 Ul'és, en súplica.
de /Ib'lUO ele la mitad del tiempo que sirvió en el distrito de
Cuba, desde el11 de agosto de 189)3, en qua- se dejó s ín efec-
to su r..greso á la Peníusula, por haber sido nombrado syu-
dante de campo del general Bf-gundo Cabo de aquel distrito.
hasta el 18 de enero del año próximo pssa-lo, en que fué
blljll en dicha. il'la, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Bsgeute del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Ma-ína, se ha servido acceder
á la soll-itud del Interesad; , COIl arreglo a j (> prevenido en
el arto 47 del reglamento .i~·JlIt\l de pases á Urtrumar,
lJe real orden lo digo a V. hi. partll l:IU oonoeímleutc y
demás efectos. Dios guarde á V.:ro. muohos afiad. Ma·
-Ir id 26 de febrero de 1897.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
St:ñor Ctl.pitán general de Castilla la Nueva y Extremadw.ra.
Se:ñor Presidente del Conlejo Supremo de Guerra '1 marina.
MARíA CRISTINA
El :Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AzCÁRRAGA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII; y como Re ina Regente del Reino,
Vengo en nombrar ayudante de órdenes en ~li Cuarto
militar; al teniente coronel de Artillería Don Enrique
Moya y Berdós.
Dado en Palacio á veíutísiete de febrero de mil ocho- JI








Excmo. Sr.: En vism de la ins tancia promovida por el
coronel del arma de c..ballería, con destinó) en la plantilla Excmo. Sr.: En vista de la instancia que en 13 del ac-
de rste Ministerio, D. JU)D López da Ceb~Ho8 y Agnirre, en tual cursó á esto Ministerio, promovida.por el comandante
súplica de que se le acredite en !'U hoja da sa,ic ilJs el tiem- de la Z')na de reclutamiento de Mataró núm. 4, D. Ellt,iqae
po que permaneció en él colegio de Infarrt-ría, ton clase de _aJorg.. Rasa, en súptica d -i que para loa efectos de ~fuo
cadete, desde el 16 de junio de 1863 hsst 1 fin del mísmo se Ie haga al abono ele la m 'tad del tiemp J que concede la
mes de 1864; en que pasó al colegio de C':.bl1lJ.el'ia, donde rt>gla 1.a.del arto 1.° de la ley de pases á Ultramar de 19 de
continuó BUS esmdios, el Rey (q. D. g.). Y en BU nombre la [ulío de 1889 (C. L. núm. 344), desde la fechA de 8U pnblí-
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por eaeíón hasta el9 de igual mes de 1896, el Rey (q . D. g.), Y
ese Oonsejo Supremo, ae ha servido acceder á la solicitud del en su nombre la\ Reina Regente del Reino, se ha. servido
int E'l'e;::~do, ¿¡<tpor·ie!lt:> , :i Is v-z, r¡ue el ti em po c¡ut' S~ !~ ¡ desestímar Id petLió:: d ::- ! in t.-r6, lv, !Jorque ée'j ,lú su
abou!> 1El sirva \Jara scdos Ios eitJ¡;toa que 56 obtienen cou Ia l' pase á Iaa Islas Filipillllii muy anterior á Ia referida ley y
acumulación de años de servicios. habiendo permaneeido en un mismo empleo durante iodo
Do~ orden lo digo á V. ~. para SU conooimien~ y el tiempo que sirvió en ellaa. h.aaia se regreso ;, la Penú:llm.
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la, no se halla comprendido en 1& real orden fecha 9 de
marzo de 1895 (O. L. núm. 71), y carece, por lo tanto, de
derecho al expresado beneficio.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de febrero de 1897.
Azc.bRAQA.
SeñOr Capitán general de Oatiluña.
-..
ARRIENDOS DE FINCAS Yf]D1FICIOS
12.· lDlacI6r
Excmo. Sr.: En vista del esoríto que V. llJ. dirigió á
este Ministerio en 17 de diciembre último, acompañando el
acta de arriendo de Una casa en Guaímaro(Puerto Príncipe)
para instalar la enfermeríemilitar, el Rey (q. D. g.), Y en
IU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar con carácter provisional, y sin perjuicio de que se
observen las prevenciones reglamentarias, el alquiler de la
casa sita en la calle del Príncipe, propiedad de D. Andrés
Lamas Sfxto, en el precio de 30 pesos mensuales, que serán
sati!fechos con cargo al créditoextraordinariode la campaña.
De real orden lo digo á V. E., para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 26 de febrero de 1897.
Safior Oapitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 13 de diciembre último, acompañando el
aeta de arriendo de una casa en la Palma (Consolación del
Norte), para Factoría de subeísteneíes, el Rey (q, D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar con carácter provisional, y sin perjuicio de que se
observen las prevenciones reglamentarias, el alquilar de la
casa sita en Is calle de la Merced núm. 6, propiedad de Don
Gerudo Sánchez lIogan, en el precio de 20 pesos mensuales,
que serán satisfechoa con cargo al crédito extraordinario de
la campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Díos guarde á V. :m. muchos años. Ma-
drid 26 da febrero de 1897.
Señor OapUán general de la isla de Cubl•
• .1.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de convocatoria de
pTO¡>Of:icionea para el arriendo de una casa en Santiago de
Cuba, para oficinas y almacenes de los batallones de Ante·
quera y Constitución, remitido por V. E. á este Ministerio
en sn escrito de J5 de diciembre último, el Rey- (q. D. s-).
Y en su nombre 1& Rein.& Regente del Reino, ha tenido á
bien aprobar la-llOposición presentada por D. Jne Franeis·
eo Porl&ondQ y Birce1ó, por la que ofrece la csaa de sn pro-
piedad, sí.ia en.la calle de la Ca.tedxal alta núm. 11~ en el
precio de 119 pesos mensnsíes, que serán satisfechos con
cargoal crédito enrso:rdinarlo de lacumpaña.
])s real orden lo digo á V. E. para SU oonooimiento y
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efectos consiguientes. Dios gúarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de febrero de 1897.
AzCÁBRAGA.
Señor Oapitán general de la isla de Cuba.
Exomo. Sr.: En vista del expediente de convocatoria de
proposiciones para el arriendo de una casa en Santiago de
Ouba, con destino á oficinas del batallón de San Fernando,
remitido por V. E. á este Ministerio con su escrito de 15 de
diciembre último, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido ti. bien aprobar la proposi-
ción presentada por D. Buenaventura Rosell, por la que ofre-
ce la casa de su propiedad, sita en la calle de San Germán
alta núm. 19, en el precio de 59 pesos 50 centavos mensua-
les, que serán:cargo al crédito extraordinario de la campaña.
De real orden 10 digo á V.!l. para su conocimiento '1
efectos consiguientes. Dios guarde á V.!l. muohca afio".
Madrid 26 elefebrero de 1897.
AsoÁlllU.GA.
Señor Oapitán general de la tila de Cuba.
-----
Excmo. Sr.: En vista del expediente de convocatoria
de proposiciones para el arriendo de una casa en Santiago
de Ouba, con destino á oficinas y representación del bata-
llón de Baleares, remitido por V. E. á este Ministerio con
su escrito de 15 de diciembre último, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la proposición presentada por D. José L. de~ Cas-
tillo, por la que ofrece la casa de su propiedad, sita en la
calle de la Marina baja núm. 11, en el precio de 68 pesos
mensnales, que serán cargo al crédito extraordinario de la.
campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Maddd 26 de febrero de 1897.
A:rCÁRRAGA





Excmo. Br.: La Reina Regente del Reino,'en nombre de
. l!lU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), rae ha servido aprobar 13
clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
díó cuenta á este Ministerio en 12 del corriente mes, y en su
virtud, declarar apto para el ascenso al oficial 1.0 de Admt+
Jlistración Militar D. Felipe Alvarez Rivas, el cual reune 180$
oondicionas que determina el arto 6.° del reglamento de 24
de mayo de 1891 (C. L. núm. 195). :
De rial orden lo digo á V. .E. para I5U oonocimiento j
efeotoi eoneíguientea. Dial guarde á V. E. muchos añol!¡
Madrid 27 de febrexo de 1897. "
Azo,Á,1UU.tU,
Sefl.or Presidente de la. Junta Consultiva: ele.Guérra •
DESTINOS
S'll'BSEOIUI'l'A1l.íA '
Excmo. Sr.~ El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la ~eina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á las Secciones
de Ordenanzas de este Miniaterio, en vacante que ha resul-
tado de BU clase, al capitán de Infantería D. FerDandoFer-
Dánde. Golfin y Martinez, destinado á la plantilla de dicho
Ministerio por real orden de 12 del actual (D. O. núm. 34).
De la de S. M. lo digo tí V. E. para su conocimiento y
• efectos consiguientes. Díos guarde á V. :E. mnohoa años,
Madrid 27 de febrero de 1897 •
. eeñor Ordenador de pagos de Guerra.
Eeñor Capitán general de la primera región.
~..
3.a SECCIÓ1i
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que IOIl jefes y
oficiales de la escala activa de Infantería comprendidos en la
siguiente relación, que comienza. con D. Manl1.61l1oreno ehu-
nuca y termina con D. Leonardo Gomila GamuDdi, pasen á.
servir los destinos que en la misma se lea señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su eonooímíento y
·deJ'náa efOOtots. Dios guarde á V.:m. muchos años . . Ma-
drid 26 de febrero de 1897.
Sefíor Ordenador de pages de Guerra.
Señores Capitana! generales de la primera, cuarta y sexta re-
giones é Inspector de la. Caja general de Ultrlmu.
Teniente coronel
D. Manuel Moreno Ohurmoa, agregado á la Zona de Bsrce-
lona. núm. 60, á la. IJlÍBlIl8, de plantilla..
Capitanes
D. Prudencia Garefa Vallejo; ' del~to116 -<Jo'l'Sllonga
núm. 40, al batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo
núm. 7.
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.u;' Fianciscd Cárd~naiPérez,~aei ieSin:HentO(le '!irConmtn-
ción nüm, 29, aÍ 'de Valenéia núm. 23•
.: :t Guiii~rmo Estévanez dela Faente, dei reginuento RéEÍer-
va de Miranda núm, 67. al dé ZáragozB. núm. 12.
. ) Aritoilio ·Caballero Aparici, que ha callado enIa Inspec-
ción de la .(J~ja General dé UltraDiar, 'al regimierito
Rliserva.·deiSllÍdridnúm. 72.
) Simón .Benitez Alonso, de este :Ministerio, Ala Zona ·a.
Madrid núm. 57.
) Leonardo GOmllal1¡amund(de la Zcin~de Madri<lifúñ1e-
ro 57J a. la plantilla 'de esta'Minii!terio.
Madrid 26 de febrero de 1897.
--....•..
Excm.o. Sr .: · ' EI Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el capi..
t6.n de la eecala activa de Inflnteria D.· JUln Tur PIloa,
con destIno en el batallón Cazadores de Figneras núm. 6,
pase á desempeñar el cargo de primer a.yudante de la plllZII
de Ibiza.
De real orden lo digo á V. llS. para su eonoeímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atice. Ma·
drid 26 de febrero de 1897.
Beñor Capitán general de Catalutia.
Beñores Capitán general de las islas Baleares y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey ' (q . D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el se·
gundo teniente de la escala de reserva retribuida del arma
de Infantería D. Julián Gareia Martines, destinado al regio
miento Infantería de Vizcaya núm. 51 poi féal orden de 19
del actual (D. O. núm. 40), pase á prestar sus servicios, en
comisión, al batallón Cazadores de Madiid núm. 2.
De real orden lo digo á V. E. para su eonoeímíento y
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos a1íos. Ma·
drid 26 de febrero de 1897.
Beñor Capitán general dé Valencia.
Señores Capitán general de la séda regióB y Ordenador de
pagos de Guerra.
--~~.•.
Exomo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha. tenido á bien disponer que el pzí-
mer teniente de la escala de reserva del arma de Wantería
Don Cándido Padura Berna, en eomísíón en el regimiento de
Aragón núm. 21, al que fué destinado por real orden de 19
del actual (D, O~ núm. 40), quede en I!ituaoión de reserva
afecto al de Léríds núm. 107•
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotoa. Díos guarde tí V; le: ·müchoe·AítGs. Ha·
drid 26 de feln:eiq, de 1897•
Betíor OBp1tan~'generaiü~G.taIiúia.
"sefiorOidéñádoi de pagoo de Quna.
., ..
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.E~(}mo. Br.: En vil!lUo de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 12 del actual, promovida. por el primer
.tJ¡niente de la escala de reserva retribuida del arma de In-
fantería D. I1Iiguel -.rc~ Palacios, solicitando cesar en el
destino de auJdliar de la Zona de Madrid núm. 57, que se
le confirió por real orden de 7 de diciembre de 1893 (DIARIO
OFICIAL núm. 274), por enoontrarse enfermo, el Rey (que
Dios guarde), y en IiJU nombre la Rein,.8 Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á los deseos del Interesado, quien
cesará en el percibo de los beneficios aeñaladoa en el arto 46
del real decreto de 29 de agosto de 1893 (C. L. núm. 291);
quedando afecto á la Zona de reclutamiento de Teruel nü-
mero 21, con el sueldo reglamentario de reserva.
De 1'eal orden lo digo á V. E. para JiU conocimiento y
demáe efectos. Dios guarde á V. E. mucho! años, Ma·
drid 26 de febrero de 1897.
MARCl\1.O DJ) AloÁmU,fd,l.
Sefi~r Op.pitAn general de Castilla la Nueva y EJ:tremadura.
Señorea Capitán general de la qul~ta región y Ordenador de
pago! de GUlll'1'a.
6·"LSECC¡óN
~, " Excmo. Sr.: El Rey (g . D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el maes-
tro de obras militares D. Rafael Deza. Berbajo, en situación
de reemplazo en la segunda región, con residencia en Cádiz,
entre en número y pase á prestar sus servicios á la Coman-
dancia de Ingenieros de Mahón.
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y
~más~. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de febreeo de 1897.
AzCÁRBAGA
BeñorOrdenlJ,dol' de pagos de GUl:lna.
Señores Capitán general de la segunda ~gión é islas Baleares.
DI.
7." SECCIóN
Exomo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en BU nombre la Reí-
na Regente del Reino, 68 ha servido nombrar ayudantes de
campo y de órdenes del general de divisi ónD. Ramón Echa·
güe y Méndez Vigo, ti los comandantes de Infantería D. Luis
Fidrieh Domec y D. Luis Jimenez Pajarero, respectlvamente,
que sirven en las sonas de Madrid núm. 58 y Cadíz núme-
ro 42.
Be~ ~lo ~áV.E.~ ~ ~entoy
demás efectos. Dios guarde .f!. V. ]y. mucho! años, Ma·
drld 27 de febrero de 1897:
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Beñores Capitanes generales de la prlmer~ '! .epoda rer;io.
nes, Inspector de la Caja general de UltrlU)1ar y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Exomo. Br.: Accediendo a lo propuesto por V. ,E. Ae!te
Ministerio en su esorito de 16 del mee aetuel, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Beíno,
ha tenido á bien destinar en vacante que exíste en 1110 plan-
tilla de esa Inspección, por haber sido baja en la misma el
capitán de Infanteria D. Antonio Caballe:ro Aparicio, al de
igual empleo y arma D. Franoisoo Garrido Garoia, del regi-
miento Infantería Reserva de Mad:rid.
De real orden lo digo á V. E. para I!IU conocimiento y
demás efectos. Díos guarde á V. E. muchos .a ños. Ma.
drid 27 de febrero de 1897.
AzOÁRR.4GA
Señor Inspector de la CaJa,general de Ultramar.
Señores ~pitán general de la primera región é isla doCaba
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido destinar á ese distrito á
los subalternos de la escala de reserva retribuida de Infante.
ria y Carabineros comprendidos en la siguiente relación, que
da principio con D. Isidoro Hernández Pérez y termina. con
D. Angel Gascón Gómez, ascendidos á este empleo para los
distritos de Ultramar. Es asímísmo la voluntad de S. M., que
los pertenecientes á Carabineros presten sus servieíos, en
comisión, en Infantería, embarcando todos para esas islas
con urgencia.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
fines consíguientee, Dios guarde á V. E. maehoa años.
Madrid 27 de febrero de 1897.
AI'OÁRRAGA
Señor Capitán general de lBS islu Filipi»¡¡s.
Señores Capitanea generales de la primera, tercera, clJJ1Úy
sexta regiones) Director general de Cu~jneroa, Inspector
de la C~ja general de mtr,mar y Ordenador de pagos de
Guerra.
q
l>etlfulo qne 1;enian lI.l ascender
2.· Teniente escala reserva
:retribuida de Infante.rlB. D. Isidoro Hernándes Péres.· Regimiento 4e.Zaragom núm. lB.
ldem•• __•• •••• :& EdUl'l1'd1) Gay Fotner 1dem de Tetuán núm. ~5.
Idem íd. de C-8!lIabineI'OB"\ :& l.t<!dt?l"? :Ha.~.hiller Horno.•••••• ••• _,.. Comandancis. de t:antander.
Idem••••• ••••• _••••• -" • Hlpélfto '\ azqnes )Jartínez•.•.••••• • Itlens ,
ldem ~ ),ngel (.TSBt:Ón wn::ez., " IJenl de L érldn,
JI.adrld 27 de febrero de 1~'l.
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
emeMinisterio en 1á del actual, otrrsendo Instaneía promo-
vida por el músico de primera clase l'lorentino Espada Att·
chm, destinado al distrito de Puerto Rico por real orden de
26 de enero próximo pasado, en súplica de que quede sin
efecto BU destino al citado distrito, el Rey (q, D. g.), yen su
nombre la Reina Regente de! Reino, ha tenido á bien
acceder alos deseos del intere!alioj siendo, con tal motivo,
baja en el mencionado distrito y aUa úuevm:nente en la Pe-
nínsula.
De real orden lo digo á V. 111. PSI" 8'a óOD.ooltn.iento y
demás efectos. Dios guarde á V. 1Il. muchos sñoe. Ma-
drid 27 de febrero de 1897. '
MABOELO DEl ,Azc.Á.RBAGA.
Sefior Capitán genetal de Ciatfl1.la Nutnta y I:xtr6D1ldura.
Beñorea Capitán general de la lila de Puerto Rico, Inspector
de la .c.Ja General de Ultramar y Ordenador de pagos de'
Q1l'e'r.)'l'.
- e,.
Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
~ste'Ministér;io en 9 del actual, cursando instancia promo-
vida por el músico de segunda clase Bernardo Parra Gallndo,
destinado al distrito de Puerto Rico por real orden de 26 de
enero próximo pasado, en súplica de que quede sin efecto
su destino, el Rey (q. D. g.) , Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á los deseos del
interesado; siendo, con tal motivo, baja en el mencionado
distrito y alta nuevamente en la Península.
De r8'111 orden lo digo á V. .ro. para su eonooímíento y
delñálf e1eétoa. DIoS- guarde aV. E. mncnca años, ~.
drid 27 de febrero de 1897.
Señor Comandante general de Ceata.
BeñoresCapitán general eleisla de Puerto Ric~, Inspector de
la Caja geneul de-Ult...mn y Ordenador de pagoa ds
Guerra.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta en terna del Di·
rector de la Academia de Ingenieros, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido nom-
brar profesor de dicho centro de enseñama, al comandante
del cuerpo D. Lnuel ••Idcnado y Carrión, recientemente
ascendido y que desempeñaba igual cargo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demlÍÑ efeetos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de i l:brero de 1897.
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Di.re<:tor de la Aca·
demiade IDgenieros.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta del Director de la.
Academia de Ingenieros, el Rey (q . D. g.), Y en su nombra
la. Reina Regente del Beíno, se ha servido disponer continúe
en comisión como profeaor en dicho centros el eapi.\in DOJI.
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Manuel Pérez lloldáD, recientemente sseendídoadiehoem·
pleo, percibiendo sus haberes por el deel.ino de plantUlft.que
ocupa. Es asímíamola voluntad de S. M., que el expresado
capitán disfrute de la gratificación anual de 1.500pesetas,
que le corresponde con arreglo le lo dispuesto en la real or-
den de 13 de octubre de 1888 (C. L. núm. 390).
De real orden lo digo á V. E. para su oonooil:niento y
demás efectos. Di08 guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de febrero de 1897.
Señor Capitán general de Aragón.
Sefiores Ordenador de pagos de Guena y Director de la Aca·
demia de Ingenieros.
• ••
Exorno. Br.: En vista de la propuesta elevada por el
Director general de la Guardia Civil, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar jefe de estudios del colegio de sargentos, al coman-
dante, primer jefe de la Oomandsnoia de Ovíedo, D. Josó
María Pórt;z Villal'ino, y para ocupar la vacante de plantilla
del mismo centro al primer teniente ,del Colé'gl'O de eual'diu
Jóvenes D. Alejo Ortiz MUllO.
De real orden lo digo á V. l'J. para BU eonoeímlento 1
demás efectos. Dios guarde t\ V. l!l. muchos ai'í.02. Ma·
drid 26 de febrero de 1897.
MARCELO DE AsoÁlUU.GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremad"ra,
Beñores Director general de la. Guardia Civil y Ordenador de
pagos de Guerra.
• ••
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Presidenta
del Consejo de Administración del Colegio de Santiago, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que el eapitén de Cabelleria Do!!
Darlo Pereletegui '1Gómez, continúe, no obstante su ascenso
á este empleo,desempeñando en comisión el cargo de profesor
de dicho centro de enseñanza; percibiendo sos haberes por el
destino que se le asigna en real orden de 19 del actual, en la
Subinspección del coarto Cuerpo de ejército, sin más des-
cuento que 108 de su clase en cuerpo armado, con arreglo á
lo dispuesto en la de 26 de junio de 1895 (C. L. núm. 190).
De real orden lo digo á V. E. para BQ eonoeímíemo y
demás efectos. Di08 guarde á V. !l. muchos atlos • ..:.~1rIa.
drld 25 de febrero de 1897.
Señor Capitán general de CutiIla la Vieja.
Señores Capitán general de la cuarta regló!!, Presidente del
Col1B8jO de Admioistl'acióJil del Colegio de Smtiago y Orde-
nador de~ de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta en terna del Di·
rec1ior de la Academia de Ingenieros, el Rey (q, D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, 86 ha servido nomo
brsr profesor de la mísms, al capitán D. Vicente llorera de
la Vall '1Bodón. que desempeñaba igu.al cargo en comisión.
De real orden lo digo á V. 1Il. para au eonOl!lmienio y
28 febrero 1897 , ~ O. ,n'ám~ 46 ,
demás efectoi. . Dios,guarde; á .V., E. ~uchol! año~. 14a.
drid ,26 de febrero d~ ;1897.
S9ñor .Cap'~~ g~~~~,de ~~~.





Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. Ek feoha 20 del
actual, proponiendo.para la concesión del empleo de segun-
do teJ;Üentede,Ell!le .ejército territorial á un sargento del mis-
mo y varios paisanos, el Rey (q. D. s-). y en su nombre la .
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el men~ .
ciopa,~o. empleo á los comprendidos en la siguiente relación, .
que empieza con D. S~~~or ~rera ~a1indo, y termina col),
D;: ~teJ>an MattJ.n ,D9J?1íngue~ , por, reunir ,l áB ,oo~diciones. ,
qHepao;l ello ,señalf\n los , ~rta•.35 Y36 del vigente reglsmen- ,:
to p.~.éiército tEl:J;~i~riai de danl1.rias,.aprob~do P9r;r~á~or~ ,
d!W-¡d~ 1Q d!lJeJ;lr~.q ,d~ 18~(S .(Ct L :uúm. 44) Y la J;~l QJ;de~
de 5 de junio de 1893 (C. L. núm. 198); quedando aíeetos .
á Jos cuerpó,s que en ella se .de~rminan.
De rEJlill , orden 10 digo á V. E. para BU conoeimíento ,y
demás efectos. Dios guarde á V. E.·' muchos .añes . Ma·
drid 27 de febrero de 1897.
AzOÁRRAGA
Seiior~Capitán:geneJ;t)1 de laB~~.,Ca\larialJ.
:Relación gU6 8~ cita
..
EF1J:CTIVIDAD
ClUllll NOXB:BJI:S Empleo que Destinose les concedo
Dla Jiu .Allo
. ,i.'
Sargento en2,- Rva. D. Salvador Cabrera Galindo •••••••• Sogundo teniente ••!. Eón. Reserva de Canarias núm.
Paisano, •••• •••••• » Tomás Sánchez Pérez ...••.••••••• Idem••.•••••••.•• 27 febre¡;o •. 1897~dem íd. núm. 1.Idem ...•......... » Fernando García Hernández .....• Id em..•.•..•..•. . ¡Idem íd. núm. lo
Idem ••••••••••••. )} Esteban Martín Domínguez••• •• •• Idem •. .••. , .•.••• Idem íd. núm. 5.
t .
4




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Beí-
na Regente del Reino, se ha servído aprobar las comisiones
de que V. N. di6cuent&· á este Ministerio en 8 del aotual,
conferidas en los meses de noviembre, diciembre y enero úl-
timos, al personal comprendido en la relación que á oontí-
nuación se iDlHlrta; qutlcomienza con D: &ergio Crespo Caha-
© Ministerio de Defensa
njl1118 y concluye oon D. ísídro de Tor~ecilll . y •Terán" deols-
rándolas índemníssbles con los beneficios que aeñalan lrn,l.
artículos del reglamento que en la mísma SEl expresan, '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos afios.
Madrid 26 de febrero de,1897.
;~~~~,:,:_ _. AzcÁRüQA
Señor ,Capitán~general da.SpvillA '1 Gruada.





















Jerel de la Frontera •• ¡ConduCir caudales á las compañías destacadas en Jerez. en enero.
Cádiz•••••••••••.•. " Hacer efectivos libramientos en diciembre y enero.
tJgectras -¡Fiscal, defensor y secretario, respectivamente, en un Consejo de
Id::::: :: ::::: : ::::: guerra celebrado en diciembre en dicha plaza.
Idem ••••• ••••••••••• Formar parte del jurado de oposiciones para cubrir vacante dl.














:B6n. Oazadores d.e Segorbe ••• '¡Primer teniente•••• D. Sergio o.respo Oabaníllee ••••••.
..... , ~ ,,~ .(~ Begnadoteniente.. , Est eban Díosdado Palomo • .••••
'DA 1 f te { d 1 R in Otro..............:& Luis Ouéllsr Luna .
.....,g. n aU' r n e , a e 11 Capitán :& Luclano Rincón Velasco .
i ...~ tl1' Sargento ••.••••••• Antonio Blanes Payá ••.•.•.••.•.•.
IdeI». de Oórdoba Músico mayor D. Francisco Naranjo Borge .
".".Idem de Extl.'emndul:& •••••••• Otro•••••••••••••• » José Mateo Gons álea .
Idem.Reser"a de Osuna ••••••• Capitán de la plan· " '" .
tilla activa...... ¡) Mariano Pinjón Dávila......... 24 Sevilla ¡Hacer efectiva la consignación, en enero.
ldero íd. de Oádiz , Oapitán : .... ».Manuel Trujillo Reguera 116 del de ZOnal rollitalll Oádiz 1 . '
ldero íd. de Ronda Otro, de plantIlla •• »Manuel Gavira González........ 24 ldem :I dem íd. Ilhramíentos, en ídem.
ZOna reolutamíente de Oeuns .• Otro » J uan Salcedo Jiménez 116 dolde ZOll&lmili14rea Sevilla: 1. .
ldero de Málaga •••. •• •••••••• Primer teniente.••. » F. rancísco López oa.stro •••••..•• ldem ; .• Valencia oo "j'Oonduccíén de reclutas al regimiento de Mallorca. en diciembre.
ldem de Oérdoba •• ' ¡Oapitán, plantilla .. ~ Pedro Iglesias Galán •.•• "...... 24, Barcelona•.•••.••••.• Conducir el contingente para Filipinas, en noviemb re y diciembre.
ldem de R()nda ldem, comisión.... »Nicolás Aparicio Oorcíales u¡ del de Z4naa mIlltaru Málaga Cobrar Ifbrsmíentos, en enero. .
. ,lSegundo teniente •. ~ Nicolás Adarve Urbano......... 24 Oádiz•••••••••..•• ••• Recepción de reclutas, en noviembre y diciembre últimos,
,Otro..... . , '" l> Pedro Gareía Alcón . .. . •• .. . . • . 24 Osuna. .. . .. • . .. • • • .. . .
... D agenes de Santiago \) O¡Coman.danta l> Rafael Velasco VergeL...... 24 Antequera }Reconoce un caballo por si reunís condiciones para semental en
.."eg. r " , . Veterinario 1.0 con .. r . '
de Oaballería... ..... ..... .. sueldo de mayor . l>CorneUo Arteaga Alonso.. ... ... 24 Idem... ... ....... ••• diciembre último.
Segundo teniente.. ) Angel Ruano García......... . •. 24, Osuna •.. ••.•.•. •••• '~Recepci6nde reclutas, en enero.
otro.. •.. .. •.. ~ Gabriel Castro Alfara.. .. . .. .. . 24 Cádiz }
Candores de Villnl'1'obledo, 28.°IPrimer teníente., •• ) LUIS Alcalá y Gutiérrez.. • . •• •• . 2! Ronda .•••.••••• ••••• ~
de Ollbal1ería Segundo teníente.,; l> Eduardo Quera Goldoni.. . • •. •• . 24 Málaga •••.••••.••••• ,ldem en id., y continúa.
Id d 'Viro ia 28o de Oab a Otro »Juan Navarro Esparcia......... 24 Granada J
UlIl e · r,. . ' • Primer ooniente.... l> José Eady Triana.............. 24 Oádiz ¡Cobrar libramientos, en enero.
~Otro ~ Cesáreo Oadenas Zapiraín..... .. 24 Jaén ldem, en diciembre.ltemontllo de Granada, primer Sargento •• ; ••••••• Ramón ~alt6 Poca............... . 22 Huelva;• ••• ••• •.•••••¡. .,Eetabl i tento' Cabo ••••.•••••••• Luis RUIZ Hueso.. • • •• • • ••• • •••• • . 22 Oádiz•••••••••••••••• \,RecePClón de reelntas, en noviembre y díelembre,ee m Otro Joaquín Martínell Angnls, • • .. •• 22 Osuna .." Primer teniente •• • D. Cesáreo Cadenas Zapiraín...... 24 Jaén ¡Cobrar libramientos, en enero.
Idem de Extremadura, S.()l.' Es- . ,"! .... <l< , ,.' , ; ~':.;,: tr
tablecimiento •••••.•••••••• Otro.............. l> José León Rondón............. í 24 Sevilla.•••.•.•••••••• Cobro y conducción de caudales, en enero.
Frimer Depóslw de caballos se- ""11r : ~ - o,. ,
mentales Otro l> Manuel Uruburu Fernández..... 24 Cádiz •.. ••••• .. ·)Cob a Iíh amientos en ídem
:leg. (li1;b." Reserva de Oádiz Oapitán, plantilla. ) Enrique Vera Mufioz.... 24 ldem \ r r 1 r , •
" ¡CaPitán........... l> Felipe Baeza Ladesms....... ... 10 Y 11 Madrid •••.•••••••••• ¡Defensores ante el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en octu·
~•• :teA'. MontadG de Artillería. Otro : l> José Armijo y García de Linares. 10 y 11 ldem j bre y noviembre• .
Primer tenIente... ) Manuel López de la Oámara..... 101.\1 ld em ¡Idem íd. íd·, en nOVIembre. .
Otro.............. ) EmUlo Macho García........... 1í:f11 ldem ldem íd. íd. en íd. y diciembre.
~arsento . . . . . . . . . . ) Ji'eUpe Lipán Torres............ 22 Jaén ¡Otro Gabriel de Diego Arribay.. •••••••• 22 Málaga •.••••••••••••2.e Mn • .Artillería de plaza:... abo Rlglnio DUt'ánMiguel............. 22 Almeda Conduci6n de reclutas, en diciembre y enero.tro oo, ~ Regello Rodríguez López oo 22 Ciudad Real.. .. • ••• •• .~ " Otro Miguel Rubio Calderón.. •••• ••• •• • 22 Córdoba •••••••••••••Otro Beveriano Ruiz Aloll!O •• •••• .. ••• • 22 Osuna .. o •••••• ' ..
b.«enleroll, Oomll.ndancia de 80°1 .. ..4 1 .,,;:;. . .....Tm•...•.•....•.•••..•.••.• Comandante •••••• D. Luis Valcárcel y Arribas,....... 10 Y11 Huelva y otros puntos. Reconocimit!llto de las torres y castillos que atalayaban la costa
.: .J ll"" de Andalucía, en enero y continúa.
Id.. elelIálllga •••••••••••••• Capitán..... •••• •• ~ Mariano Solís y GómElll de la Oor- 10 y 11 j00l!lta de la provincia


















D. O. núm. 46
"
AscÁRRAGA
Señor Capitán general de B1U'S'0S, Nlv.l1'l'a y Vascongadas.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regsnte del Reino, se ha serví lO aprobar las comleíones
de que V. .ro. dió cuenta á elite Ministeri" en 6 del actual,
eonf-ridas 611 los mPA~R de s- ptíembre, octubre, noviembre,
diciembre y enero últimos, al p-rsonal comprendido en li!. re-
lación que a continuaolóu ¡;e inserta, que comienza con Dün
AlIgel eómes TrevijlDo, y concluye con D. S¡;b.s1;ián!Ion de
Alba, deelar áudolas íudemnfaebles con los beneñ- íos que BS-
ñalsn los artíoulos del reglamento que en la misma se ex-
presan.
De r~ orden lo díge á V. E. para su conocimiento y
fines consíguí entes. Dios guarde á V. E. muchos alíos.
Madrid 26 de febrero de 1897.
MARCELO DE ACÁUAGA
Señor Capitán general de Castilla la NmlVl J E%treDladura.
Señor Ordenadorde pagosde Guerra.
Excmo. Sr.: .EiHoy (q. D. g.), Y t:íU i3U 1l'.~mbl.'111a H¡:ina
Regente del Reino, se ha servido aprobar la relación que re-
mitió V.l,li. á este Ministerio en 8 del actual, importante
32'50 pesetas, á que ascienden-los gastos ocasionados al per-
sonal afecto á la Comandancia de Ingenieros de Ban Bebas-
tiñn, por visitas hechas á las obras del fuerte de Nuestra Se-
ñora de Guadalnpe, durante el mea de enero último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. El. muchos afias.
Madrid 26 de febrero de 1897.
28 febrero 1897
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;COmimón conferida.l'untOlf"donde se desempeñóle.eomísíón
. " .Alcalá ••••••••••••••• ICondlll'ir caudales.
Valencia ldem Inerzae para el expedicionario núm. 18.
Radajoz •••.•••••.••• Recepción de reclutas.
CAdiz...•.•.•.••••.•. Conduciendo fuersas para Cuba.
Oáceres ••••••• " •••• , ll!'cl'pcióll de recl utas.
Santander.•.••••••••. Oondnclendo fuerzas para Cuba.
Zafra .•.•••..•.•••••• R.'conociwiento de reclutas.
ldem •••••.•••..•..• '1Idem ,
Cáceres [Oon quintos para el destacamento.
Madrid ••.••••••••.• '1'Cüu ídem A10El cuerpos.
Cáceres ., ••.•••....•• Rectolición de reclutas.
Avila Idem, .
Cáceres ••.•. " •.• ' .•• A un consejo de guerra.
..Barcelona .•. •.•••• ••. ¡C~lnduri!'lHlo fuersas para Filipinas.
Idem , "IRecPPción de reclutas.
Ciempozuelos •••••.•• Reconocer Aun jefe.
Madríd •.•••••••••••• ¡La conferida en real orden de 11 do enero último.
Cáceres ••••.•• , •••••• Cubrar libramientos.
Idero Ideru,








Madr~~ ••••••••••.•• ·lRetirar libramientos. .1 ;;
.
Aranjuez , •.••••••••• Actuar como juez en la Oomísíón liquidadora de Cuba. "
Avila •••••••••••••••. Reconocer un terreno para picadero do Admínístraclón Militar.
Idem •.••..••••••.... Recepción de reclutas.
Ciudad Real.•••• : • • •. Idem ,
Madrid., ••.•..•••••• La conferida en real orden de 11 de enero último.
Badajos 1
Toledo ····~R . t t Id f t í IlítAranjuez ~\ eVIS a semes ra e ac or as m 1 ares.
Alcalá .•.•••••••••••.
Trujillo•.• •.•••.••••• Contratar servleíos de utensilios.
Idem •. , ••.•••••••••• Presldír eouvooatorís para el servicio de subsistenciae.
Ciudlld Real •••••.•••• :'t>rretario de una Elubasta para el ídem de utensilios é :ld.
Arl'ujuez •••••••••••. Itlt'lU de :ld. para lavado do ropas.
Cádiz.·· ...••••••.••. C.mdneir quintos.
Madrid.,. '" •••• , .,. Retirar libramientos.
Sego\'ia •••••••••••••• Conducir quintos.




I.lem •• , ••••..•••.••• R t' ¡'b . t
rdeD! • • .. • • . • .. .. • .. • e Imr 1 ramlen os.
IdbJll ,

























































Belaclón que se cita
NOMBRESC1MllII.Arlll.M ó Cl.lerpo.
Jteg. Inf. II del Rey Cl:?itán " •• D. Angel Gómss Trevijano .
Idem da Saboya Otro.............. ~ Pascual Pi queras Simó .
ldem•••••••••••••••••••••••• !*gundo teniente •• »Arturo Aráez Varona•••••••••••
Idem de Covndonga••••••••••• Oornandsnte ., •• •• »MarceUno Delgado Aldazola•.•.•
Idem •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••. Primer teniente. •• » F.:lias Luis Oanosa •.•••••••••••
Teniente eoronel.; , »Juan Mohino Martinar. ••..••••.
Mélllco . • • •• • ••• •• ~ Alejanlro Mosquero Carid•••••.
» I~l 1rt18010••••••• , •••• " ••••••• , •••
Idem de Baleares .lPrlmer teniente I!'M~nuel Aeedo .
» El mismo .••.••••••.•..••••••••••
Primer teníente•••• D. Francisco Gómez Lords ••••••••
Otro, • .. • . • .. • .. •. »Anastasio Oabacasílla .
,Oapltán ~ Valeríano Lucenquí Garrote .
Eón. Caz. do Manila Otro '1J Ramón Lépez Calvo ..
Idem ••••.•. " ••••••••••••• " Prime~ toníente., •• »Evariato Palomero Palome.•••••
Idem Médíco 2.0 • • • • • • •• '1J Francisco Alolinos Romeo ••••••
AClll1enlÍa dEl Infanterí Corontll........... » Juan Ortenero Velasco .
Colegio de 'rrnjlllo Prín.er teniente »Martín Pegodón Oáceres ..
l> »1'~1 mismo•••.•.••••...•.••.••••.•
Reg, Dragones de Montesa . • • • • Primer teniente ••• D. Rafael Onballero Fernández.....
Idem CIIl'J. de María Crietina••• Otro •••••.•.•••••. » Rícardo Ohausa M'~ré....•.•••••
ldem , . • • • • • • • • •• • • • • •• • •• • •. Otro.............. l> Carlos Levenfeld Humara .••••.
Idem Húsares de la Princesa ••• Otro ••.••.••••••• , l> Bobuatlano Ceballos Avilés•••••
Idsru ••.•.••••••••••••••••••. vtro.............. ) Eduardo Manzano y AzlordeAra.
gón ..•...•••.•.••..•.••.•••
» Julí án Larroca Molinll •••.•••••
» Luis Morllles Castilla....•••••••
» Enrique Chacón SáuI:hez .••••••
Administrnción Militar .••••.••
Idem Húsaree de Pavín •••••••• &>gnndo teniente ••
Idem , ~ ti •••••• Otro••••• , ..
Idem Cab. 1l Rva. de Alcázar Capitán ..
Juez permanente d(i CaUI!IIfl, re-
gIUlientoCub.aRva. de Mudrld Comandante .••••• l> Jacinto Pérez Amor.••••.••••••
Com.- <lo Ingenieros de Madrid. Gllflltán....... • » Miguel Vaello Llorca ..
Bón. de Ferrocarriles ••.••.••. Slllgenio ••••.••••• Haiael Gareía Jiménez .•.•••••....
ldem Otro OrescencíoEspino Alonso .
Rubintendente•• '" D. Adolfo Psscnsl y Alvarez Ordeño
Otro •• , . • • • • •• •• .• » Antonio Zubia Basencourt ••••••
l> 1<:1 mísmo.•••••••..•.••••••• ••• ••
» I~;l 111fsn10 .
"' I·~l mismo " .
Comisario de l.e. ••. I), Francisco Lloréns Podreider ••••
) I<:lllIisl1lo .
OfiHlal ].0 ••••••••• D. Alfonso Martinpz Pérel'J .•••.•••
OtI'O 3.° » José Mouéndez <:iarcla de Dios ..
Zona de Toledo •• , Cll¡JÍtán........... »Jol'é García Angulo " .
» »I';lltaiamo ..
Zona deToledo •••••••••••••• : St>gnndo tenicnte " 11. Ltoanllro Mateo Moreno ••••••••.
ldaw " (laldtán 4 » Ju~é Gracia Angulu" .
ldl'm llf\ Zafra .•••••••••••••.• Otru ••••••.••••••. »I¡,¡nacio Ml\rtfne7- Guerra•••••••.
Idem l1eHelaro OLro.............. »JuRn (Jarcia )Ie(!iull .
ldoro elfl Sl'p;ovlll 1Itru •••• , » ('Adro I.lorente Rublo .
Idem dH 'I'lllnvorn•••••••••.••• Oh'o............. . » Jlllián MarUnl'z da Tl'jada•••...
Eeg. Iul. A Uva. de lae Antillas . Otro » MarcelinoGómez Crlauo ..
~ »EI n1Ísmo '" .















28 febrero 189'1, D. O. nmn. 46
---------------------..-:.-.-,- .
Sefior Oapitán general de Valencia.







Excmo. Sr.: El Rey (q. . ~. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 5 del actual, con-
feridas en los meses de septiembre, octubre, diciembre y
enero últimos, al personal comprendido en la relación que
á continuaoión se inserta, que comienza con D. Trinidad
Cárdenas ~ed.no y conoluye con D. Juan Rojo, deolar~ndo­
las indemnízables con los beneñoíos que señalan los artíou-
los del reglamento que en la misma se expresan. '
De real orden lo di¡o á V. 111. para 'su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á. V. 1lI. muchos afíPs'
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N O M B R E SÁrmM ó cue rpos Clase.
Btlación que SI! cita






la comisión . ColIlillión conferida.
Formar parte de la junta. para el
Ouenea , , • • • •. • •• • arrendamiento del cuartel de
San Francisco.
Cádiz••.••••.••..• ¡CondUCir reclutas para Cuba en
octubre último.
Idem "•.•••.•••••• Idem id. id. en diciembre último




Murcia •••••••• : •• Asesorar un Consejo de guerra.Alicante •••••..•••












.. Elviro Adaix Tadeo. • • • • • 10 Y11 Madrid ••••••• •••• Defensor ante el Consejo Bupremo
» Casio Olemente López.... 10 Y11 Puebla de Arenoso. ,Reconocer un oficial enfermo,
}Intervenir los sorvicios admínfs-
Admón. Militar Comisario2.o » Juan Rojo 1\. O. 22 jullD 1887. Archena / trativos en el mes de aeptíem-
bre último.
Co:nandancia Inge -1M o de obras. D. Trinidad Cárdenas Sedanomeros de Valencla..I·· .
Reg, Inf." de VizjJaya' Sargento •••• Antonio Sabati Sendra ••••••
Idem Otro •••••.• • José Adserá Vivel!l ..
Rva.. A1,lcante, de plan-
tilla Capitán••• •• D. Joaquín Casa Vallés .
Idem Játiva, de íd •• • Otro........ »Antonio Escoín Fábregat..
Idem Orihuela, de id . Otro........ »Andrés Galiano Vilázquez
Idem Larca, de id Otro :1 José Marín Martinez .
Jurídico •••••••••••• T..Auditor2.a » AlVAro Valero de Palma ••
Idem ",."' •• Otro El mismo " ••• "••••.
n.o Montado Art...... 1.el: teniente. »Antonio Cortina Pérel!: ••••
Reg.Inf. a de Guadala-
jara Otro ••••••••
Idem de Otumba••••• Médico p r o-
visional•••
Madrid ~o de febrero do 1897.
-e ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en I'U nombre la Reí - .
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta á este Minieterio en 6 del actual,
conferidas en los meses de diciembre y enero al personal
comprendido en la relación que á continuación se inserta,
qne comienza con Regino Pedregal Boillos, y ooncluye con
D. Enrique Pórlls Navarro, declarándolas indemnizables oon
los beneficios que señalan los árt íoulos del reglamento que
en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento- y
fip.e~ oonsíguíentea , Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1897.
Alo.ÁlUU.GA.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenadorde pagos ie Guerra.
el ••
Relaciónque se cita




Cuerpos Clasell liO:MBRES ó real orden donde se desempeñó Comisión conferid..en que están
comprendidos la. comisión
Inf.8 de Gallcia n.? 19 Armero 2.° •• Regino Pedregal Buíllos .•••• 22 Jaca.•• ••••••••••.}ReViBtar compañía de Artillería.Parque Art." de zara-~M.o de taller
goza.............. de 2." clase D. Bruno Cuervo Gonzáles . • . 10 Y 11 ldem •.••.••.• •• .•
Idem íd. de Jaca. .. .. T. coronel. .. » Miguel de Rojas Estava.• • 11 Enerte d. Rspltán.• \
Idem •••••••••• ••••• Comandante. » Fermín Ruiz ZOrrilla .•••• 11 ~~:: : : : : : :: : : : ::: Entrega de los efectos de guerra.Idem •••••.••••••••• Oom.? de 2.a ) Mariano Arangaren Alonso 11
Idem ............... Oficial 1.°... » José Peralta Nognés ...... 11 ldem .............
lB. oregimiento monta-
) Melchor Camón Navarro•• 10 Y 11 Soria ............. IComisión de reclutamiento.do de Artillería•••• :Medico 2.° •.
Admón. MUitar •• •••• Oficial B.o... .. José María Raix Angel: •.. 10y 11 Huasca •.•••.•.•.• !Interventor y secretario subask
Idem ............... Otro ........ » José Perales Labayen..... 10 Y 11 Idem , . • . . •• . • • •• . híerbas castillo Momón.
Sanidad :MWtar•••••• M.O mayor•. » José Moriones López ••••. 10 yll Idem•••.•.••••••• Comisión de reclutamiento.
~genieros .......... M.O de obras » Juan Urruti Castejón•••.• 10 Y 11 Borla •••••••••• ••• Reconocer cuartel de Santa Clara.
Zona reclutamiento de
Zaragoza• ••••••••• Capitán••••• ) Esteban Arjó Fraguas, ' ''1
", O'b I.m m'_IMadñd ....-....-.R".p"', d. reclutas.Reg. 1ni.a. R~. HUeB'
) Emilio Mora Mur •••• , ••. 1 litalU•••••• H .ca (agregado)...... Comandante. uesca.......... 'lC "ó d 1 t i tIdem. ............... - Otro ........ ~ José Coronas Buil•••••••• Idem .•••••• '" . •• omlBi n e rec u am en o.
Idem, de plantilla.••• Capitán••••• ) Bam.ónHernández Lorenzo 240 ¡Idem • . • . • • • • •• . . . ¡CObrode libramientos.
Idem de Teruel, de íd. Otro•••••••• ) Juan Querol Gil ••••••••• 24 Zaragoza•••••••••• Conducir caudales. •
I~ de oalataYUd~Comandante. E' Pé N fl~HeldeIonumi'~T 1 ~ ..(agregado) •••••••• :1 llr1llue tez avarro.. • Iltlm. • ••• • erue ••••• ' ••• ••. Oomíaíén de reclutamiento.
l ) 1 I
.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre 1& Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta Aeste Ministerio en 8 del actual, con-
feridas en el mes de enero último al personal comprendido
en la relación que Acontinnación se inserta, que oomienm
con D. Jacobo llirias Sanjurjo y concluye con D. Jlarceliuo
Fernández Burlos, declarándolas indeIll.nimbles con los be-
neficios que señalan los artíeuloa del reglamento qae en la
111isma se expresan.
De real orden lo digo AY. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de febrero ~e 1897.
Beñor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de .pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa












Aeietir á la recepción de un edí-
Lugo . • • • •• • . . • • • • ñcío destinado á oñeíeínas del
gobierno militar.
Pontevedra••••••••}Cobrar libramientos.Coruña ••••••••••• \









}) Santiago Villena Carretero
» Angel Ríos Freíre••••••••
» José Sánchez Perelra•••••
Pontevedra ••••••• Cobrar libramientos.
Ferroi ••••••••••• Conducir caudales.
Lugo ••••••••• " •• Idem reclutas.
~ ASiStir á las operaciones de aliso
\
c apelll. (Coru:l1a)... tamiento de mosos para ,el
reemplaso del atl.o actual. ,'..J
» I<lIías López Alvarell...... Betansos •••••••••. IConducir caudstea,
• Gre~l)riO Montilla Garrido Ooruñs ••••••••••• /
» Teodomiro Ramos Ml\dina Lngo •••••••• , •••• ,Cobrar Iíbramíentos,
J Jullán Fernández Expósito HU.¡ d Zom ml~ Idem J •
• 1 {Delllgl\dO <1e la. ltutorida<1lUilitar
J OlementeAlvarezCampillo I\uru•••••• Pontevedra ••••••• en la comisión mixta de reclu-
I. taiuíento,» Alfonso Encina Verea.... Jdem \Cobrar Iíbramíentos.» JOBé Feméndes Lapique.. Muros (Coruña).•.• Incautarse de uua causa criminal» Bernabé Fernández Gurda Ooruña •••.••••••• ¡» Marcelíno Fernández Ba- ,Cobrar libramientos.rríos•••••••••• ".111 • •• • • Lugo J
1 1 I
Idem ••••••..••.•••• Capttán..•••
Zona de Santíazo .... Otro ........
Idem •••••••••-.. ••••• 2.1> Teniente.
Idem de Monforre.... Oupítán, .•••
Reg.lnf.llRva. Corufia Capitán••••• D. Balbíno González Carro ...
Idem ••••.•••••••.• Otro ,; .
Idem de Compostela.• Otro .•••••••
lclero do L1Igo •• , •••• Otro .••••••
Idem de Monforte •• •• Otro •.••••••
Idem de Pontevedra.. Comandante.
Com.&IngenierosdelaICapitán.•••• D. Jacobo Clrias Sanjurjo •••Ooruña J
Admón. Militar .••••• O:6.cial1.°... ) Juan Rodríguez Osrré ••••
Idem .••.••••.•••••• Otro •••••.• :t Augusto C. de Santiago...
Cuerpo Jurídico...... T.Auditor2."- » Agustín Velloso Rodríguez
Rf'g. Inf." de Murcia
núm. 37.••.•••..•• 2.° 'I'eníente.
Idem de Luzén n.? M. 1.1!r Teniente
Reg, Cab."- de Galicia. Sargento••••
Madrid 26 de febrero de 1897. AZOÁlUU.IU.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. <lió cuenta á este Ministerio en 6 del actual,
conferidas en el mes de enero último al personal compren-
dido en la relación que á. continuación se inserta, que co-
mi enza con D. Bartolomé Bareeló Fe:rrer y concluye con DOD
Barlnlomé fumia Jordá, declarándolas Indemnísables con los
beneficios que señalan los artículos del reglamento que en la
misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines eonsíguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de febrero de 1897.
Asl1Á.BBAGA
Señor Capitán general de las is11S Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.




..um.u ó C'aerp0ll (''laliel NOlfllRES úrea} orden donde Be desempeñé ComiIión oonferlchlen que están la. comisión
comp:tendidOl
,
rresidir el tribunal de subasta
Admón. :Militar...... Comil'l8rio 2." D. Bartolomé Barceló Eerrer, 10y 11 Ibiza. • . •• •• • • • • • • para contratar el suministro
. I de utensilios (4 días).
Idem ............... 10 yll
~Formar parte de dicho tribunal
Oficial 1.°. •• ~ José Casancvaa Sancho ••• Idem •••••••••••••, en concepto d e interventor
Reg. de Balearet!l n.1I 2 l,M'Teniente. :¡} Migu¡>l Snan Catrió ......
(4 días).
24 Mahón............[CondUcir caudalee (5 diaa).
8.o bón de plua .•.•• Otro ..•••••• JI Jopé Maseareñas García •• , 24 Idem ••••••••••••• Idem (12 dia.s).
Idem ............... Capitán••••. ! » Miguel Villalonga Monta~I ner................... 10y 11 ldem ••••••••••••• Asistir como vocal á un con~ .
de guerra (5 días).
Cuerpo Jurídico•••••• T. Anditor3.&; JI. Ramón Rmeales Brased•• 10 Y 11 Jdem ••••••••••••• Idem como 88eSOr á un id ~6 días).
Ingenieros •••••••••• :\1.0 de Ob18.S.!6 Bartolomé Ranrís Jordá•• 10yll Ibiza ............. Dirigir obras urgentes en el edí-
ñeío llamado Sala de armas.
a - -" ~. - - -z:t: #: -rx -
lladrid .2& da :febNro de 1891.
• ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, S6 ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. dioicuenta á. este Mini.,~rioen 6 i!e!- actual,
conferidas en 108 meses da octubre, noviembre, diciembre y
enero úhhws. al personal eempren.lído en la relaci.ón que á.
continuación S':l inserta. que comler.m oon D. Josa Augra
a.en.o y concluye COI.1 D. Baldomoiro !njol Jlací~.. declaren-
dolaa il.1'lemnizable!i con los beneñcíos que St'n:üan loa ar-
ticules dt:d regla1nento que en lA IIÚfltns. Sd exprtlUn.
De rea~ o~den lo ~go á V. E. para m conocimiento y
fines censrgníentea, Dios guarde á V. :N. mnahoa moa.
.Madrid 26 de febrero de 1897.
ÁIOÁBRAaA.
Señor Capitán general de CaiaIuña.
Selior Ordenador de pagos d.e f:urra.
© Ministerio de Defensa
~Zona :0.1\111. líO, en comisión •••. Capitán .
Idem núm. 00, de plantllla .•. • Otro ••.••••••••.•.
Idem n üm, ¡¡U , de id Otro ..
Idem... •. . . " ••••.•••••••... ~f'gl1udo teniente ..
Idem muu. 00 en comisión • • • • Primer teniente •..
Idem d... 'l'lll'ragonaz_en id .•.•.. Hpgnndo teniente ••
Reg. lnrllutpría de ,L' IItvnTl'a .••. Otro .
ldem UHh.ll llel P ríncipe Otro ..
Bón. ClI lIndOl'eFl de :Flguerss •• •. Ollpitán•.• ••• •. • ••
Idem id. !le Alfonso XII..•••.• HI'gundo tenIente ..
Idem... ~ ti ~ .. , • Otro .
Reg. Cllhlllh·l'ia. de Tetuán •.• •• Otro .•••.••••.•.••
ldem id, .lt' Borbón • •• • • • • . • •• Primer teniente •.•
Idem '" " , ti ".. Otro ..
Idem Illflllltt'1'Í1I de Guíp üseoa .• Otro.•• .•• ••.• '•• ••
Idem íd. lito Af.'Iia ••.•••••.•••.. :-:pgundoteniente •.
Idsm Id. tll·LuchaulI •••••.• '" Primor teniente •••
Idem Id, !l(\ San Quintín Capitán .
Idem By)•• del Bruch, de plan-
tilla " , Otro, 11"" .
Idem , Otro , .
Zona núm. 00, de ídem Otro ..
Reg. del Ilrueh, de ídem •• •• ••. Otro ••••••••• ••.•.
Idem 11 ••••••••••••• Otro.•• , .
IdeID di' /(usellón, de id Otro .
Idem , ••. . . . . . . • . . Otro I •••••• , ••••••
Idem dI' Jill'i(la, en comlsíén•. . Otro •••••...••••..
ldero hlflllltt'l'in de San Qnintín. Prim'~r teniente••••
Idem ('uhlllle1'Ía de Alcántarn •. otro•••••••.••••••
Idem J11 Ian tl'rill de HllnQuhrlín. Otro •••••••••••••.
Idem id. (\<. Gulpúzcoa ••••.•.. Ul\pitán .••.••••••.
Idem id. dI' ANl'g6n••••••••. . . Primer teniente... .
I-dem ••• • • • • •• • • • • • • • • • • • • • •• Rpgundo teniente ••
I-d~u1 id. dI' Asill Oapltán.• .••••••••
Idem itl. ," ·Luchana. • • • • • • • •• Primer teniente •..
Idem id. ,11, Alhtlera.. Otro .
ldem ('"I'llllel'Íll del Princ1pc.l •• . ()l\Tlitán.•.• .•..•.•
Idem • . . • • . • • • • • • • • • . • • • . •• . :-:..gnndo teniente •.
Zonad" ( " 'ron"l en comisión .. Capitá.n oo ••
ldem , . "'. . ()tro .
IdE'1I1 (h, J\lnnresll, de plantilla , . (ltro ••••••••••••••
ldru\ . " •.• ••.••••••.•.•••.. Hf'gnnclo teniente ••
Jdem d. \,i1lllfl'lIncll, dA id • . . .. Ol'pitán .
ldelU nú m. Ii\l, en comisi6n •••. Otro ..••••..•••••.
ldl'Ol l1ú'", \l0, en fll •••••••••• Prhul'r tl'nienle••••
Adlllinl. l"lIl!1ón Militar ¡¡licial 8.° .
lngenl.,('( .t< . •••.•..•••••••..•• ClJllll\uuaute.•••.••
RE'g. llll:lll!l'riade Asia ••••...• ['dUler teniente....
ldem jd. 1I"~erva de Ontorla, UIl
plau\l lln .••.••••••• , ••• , Capitán•.••.. .•..•
ldeUl d.·¡ Bl'uch, de id Otro ..
ldem d(l 1Ilutar6, de í!l••••••••• Otro ..
» Eduardo Rodríguez Soriano..... 24 Barcelona . . • • •• • • • • • •
» Manuel Ol1lJO Parada. • • • •• • • 24 Idem ..... oo ••• •• oo .,
» Felipe Bolá TuUa .. • .. .. 24:. Logroño • oo ..
» Eduardo Rodríguez Soriano.... . 24 Córdoba • • .••••••••••
» Manuel Olmo Parada........... 24 Valencia .
» I'curo Oorollss Gora..... oo oo 24 Logro ño oo .
» Santiago Ainsúa González ' 24 . Vítoría oo •• "'\Co d 'ó d 1 ta
» Manuel Gunzález Noriega••••••• 146del de 10m militares Idem . • • • • • . • ..••• • • • n UCC1 n e lec u s..
» Miguel de San Bonifacio........ 24 Olot oo ..
» José Olaya ••••.•• . •••.• •••••.• 24 'I'arrsgona .
'> Mariano Bolaních • . • • • • . • • • • • • • 2( Manresa • . • •• • • • • . • • •
» Julíán Gay Barberá.... ...... •. 24 Barcelona • •••..•••••.
l) JOllé Catlte1l6 Plnnae.. oo .oo oo • oo 24 Id em ... oo ...... '" . ,
i) Mannel Gumiel Hernández •••• , 24 l llem ••••••.••••.• H.
» Laureano Villae Montejo 24 l dero oo ,.
l> Salvador López :Merino..... • 24 ldem oo .
» Mnnllpl Ferrar . • • . . • • • • • • • • • • •• 24 Idem •.•••• '" •••••••
}) FederIco Ledesma Cia .••..••• , • 24 Guadalnjara••••••••••}Recepción de reclutas.
» Grt'gorio Gnrcin Hánchezoo oo .. .. 24 ZRfIl¡toza . oo ~
l> Baldo?1ero Pu jol Macia • • . • • • • •• He MI de Zonllmilltares ~!ndrit~ •••••• , ••••• "1
» FranmACo Llavanera.••• •••••..• ldem .••••.•..• ValenCla ••• • . • • • • • • • •
» "ictoriano Ht>dondo.. • • • • ••• •• • 24 PlImplona y Vitmia•••
» Pt'dru Paecual Pascual.. •. ••• ••• 24 Geruna .••••••••••••• Conducción de reclutas.
l) A11~t'1 Orin 'Rlanco '" 24 Zaragoza••.•• oo .
» .José AZllgra Bueno IUdel detonas mllitarel ldem '" •• 'oo ••••••••
l) Juan Fornf\t Hornera ldero ••••• • " •• Vitor1a.......... ••••• .
» .fOllé )foreno Rurllos..... ....... 10 Y 11 Tarragona ¡Asistir á una subasta de contrata para la limpieza de letrinas.
l) Uníap! Ma.roto Peralta .. . • ••••. • 10 Y 11 Hostalrich .••••••••• • Revista semestral de edificios militares.
» Jerónimo Ale1UIUIY DlIlmllu ... .. 24 Gerona ...... oo ......¡
11 l:":llliglo Miguel Del~ado........ 24 Barcelona••••••.•••••• Cobrar libramient03.
» ¡';,lnardo Rooríguez Soriano..... 24 Idem ........ oo ......
j¡ TOl¡doro Mandr! CamplUl111r.. ••• 24 ldem .•••• ••••••••••• .
D. José Azagra Bueno••••••••••••.. UC del doZonasmilitares Mahón ••••.•••••••• "l
» José Vill.l\1íl Tey......... 24 Madrid ..
» José Nadal Gay . . .. .. .. .. .. . .. . 24 Manresa Conducción de reclutas,
» Antonio Gandía Col :W. .. •••• 24 Gerona •.•••.••••• , •.
»: Juan Fornet Romera •••••.••••. Hedelde huas milltarcs 'I'arragona ••.••••• •••
» JUl<é Org íll es Valleap!. Idem oo Vitoria oo .
» Lsandro Ib ar Roslñol oo...... , 24 Játlva .






















Huesoa .••• oo .
Zaragoza..•...•••••• .
J átiva Recepción de reclutas.























» Gregorío García SAnchez. • • •• • • •
» Alejandro Pleazo •••• ••••••••• •
» Venancío Gañán Frías ..
» Juan Cnnt ero Oáoeres•••• ••••••.
» JUl<é Beltrán Xlsnells ,
» Eusebio Pérez Gaya . • •••.•..•. .
» Enrique Udal\ta Cardona •.• " •.
» Bou ífacío Cerdán Jlménez •••.•.
» Juan HÁnc!¡ez Aceríu •..••••• " .
» :;l1 lvl\llor L ópez oo ..






























Excmo. Br.: En vista de una instancia promovida por
los reclusos en la cárcel de Pamplona, Carmelo llartínez, Ig-
nacio Baztán, Agustín Galana y Miguel liarán, en súplica de
indulto del resto de las penas de cinco años de prisión correc-
cional el primero, y tres años de igual condena los demás,
que por el delito de sedición militar lea fueron impuestas en
Consejo de guerra celebrado el mes de junio último, el Rey
(q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por V. E. en su escrito de 25
de agosto próximo pasado y por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 12 del mes actual, se ha servídc desestimar
la pretensión de los recurrentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíeetoa, Dlos guarde á. V. E. muohos años. Ma-
drid 26 de febrero de 1897.
AzOÁRIU.GA
Señor Capitán general de BurgolJ, Navarra y Vuoongl,das.




Excmo. Sr.: En vista del eseríto'que V/E. dirigió á este
Ministerio en 20 de enero próximo pasado, cursando instan-
cia promovida por el capitán de Infantería del distrito de
Cuba D. José Asensio Ibáñez, en uso de licenoia en la Penín-
sula, como herido en campaña, el Rey (q. D. g.), Y en BU
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido lÍ bien resol-
ver que el interesado quede sujeto lÍ lo preceptuado en los
articulas 5.o y 6. o de la real orden de 27 de julio del año
anterior (C. L. núm. 179); quedando en este sentido rectifi-
cado el telegrama de 1.0 del presente mes dirigido á V. E.,
en el que por error material ee deolaraba al reourrente com-
prendido en el arto 2. 0 de la citada real orden.
De la. de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos eños. Ma-
drid 27 de febrero de 1897.
Az'oÁBRAQ-A
Safior Capitán general de Cutilla la Vieja.
Beñores CapitÁn general de la isla d-e Cuba. Inspeetor de la
Caja gtileral de IDtramar y Ordenador de pagos de Guerra•
• JO
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V_E. dirigió ti.
este Ministerio en 23 del actual. cursando instanoia'promo-
vida por el capitán de bfmteria del distrito de Cuba Don
J08é mán Salmerón, en la actualidad con licenoia por asun-
tos propios, sollcísande se le concedan veinte días de prórro-
ga á. la misma, el Ray (q. D. g.), Y en su nombra la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al inteJ:esado
la mencionada prórroga. en virtud de las rasoaes expuestas
por el recurrente,
De real orden lo .diga á V. E. para BU conocimiento y
demás efemós. Dios guarde ti. V. E. muchos años, Ma-
drid ~ de febrero de 1897.
. MARCJW) DE ACÁ.lmAGA
Señor .capiúin generslde e.tma l&Kaen J Extremai:lta.
BMiores Oilpitán general de la kla de Cuba, Inspecior de la
Cajageneral de Ultramar y Ordenador de pagos de Querra.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en esta
corte por el comandante de Artillería del distrito de Cuba
DonIlariano Dusmet y Aspiroz, en la actualidad con licencia
por asuntos propios, solicitando se le conceda licencia por
enfermo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á, bien resolver que el interesado quede
eujeto á lo preceptuado en la regla 2.11. de la real orden de
21 de mayo último (D. O. núm. 111).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. !l. muchos años. Ma.
drid 27 de febrero de 1897.
MA.BCELO DE A~Á.lmÁGA
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sotíores Capitán general de la ilIla de Cuba, Inspector de la
Caja general do Ultramar y Ordenador de pagos de Gu.rra.
- ..... ""
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Minillterio en 12 del actual, dando cuenta de haber
concedido dos meses de licencia por enfermo, al teniente au-
ditor de primera D.Carlos Noreña Krick, perteneciente al
distrito de ~ilipinas, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la de.
terminación de V. E., quedando sujeto el interesado á lo
preceptuado en la regla 2.11. de la real orden de 21 de mayo
de 1896 (O. L. número 126).
ne real orden lo digo á V. m. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años, .Ma-
drid 27 de febrero de 1897.
AscÁBBA,6Á
Setíor Oapitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitán general de las islas Filipinas, Inspector de





Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña 1'faWia Diaz lIarlínez, viuaa del obrero aventajado de
segunda clase, polvorista que fué d~ la fábrica de Murcia
D. Juan Martfnez Ballesta, en solicitud de pagas de tocas; y
no hallándose la interesada comprendida en los beneficios
del Montepío Militar, el Rey (q. D. s-).Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de eonformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremn de Guerra y Marina en 17 del oo-
rmente mes, se ha servido desestimar la referida instancia..
De real orden lo digo á V. !l. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de febrero de 1897.
Señor Capitán general de Vals.I!Gia.
Señor Presidente del ~nlJ8jo SlIpl'eDlo de Gnel"l'a y Marina.
PENSIONES
s," acm6Jr
Excmo. Sr.: lID. Bey (q. D. g.), Yen !U nombre 1& Rei-
na R&genie del Reino, oonformándoee oon lo expueBto por
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el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á Doña Petra Alonso Ortega,
viuda del médico mayor de Sanidad Militar D. Emilio Cas-
tro González, como comprendida en la ley de 15 de julio de
1896 (C. L.. núm. 171), la pensión anual de 1.642'50 pese-
tas que le corresponde, con arreglo á la tarifa núm. 2 de la
ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará. ti la
Interesada, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Valladolid, desde el 3 de noviembre de 1896, siguiente día
al del óbito del causante, é ínterin conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demáRl efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de febrero de 1897.
AsOÁXtRA6A
&fior Capitán general de C••tilla la Vieja.
Setíor Preeidente del OOllseJo Supremo deGuerra '1 lIarln••
.....
IJxemo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, de conformidad con ID expuesto por
el Conaejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del corriente
mes, ha tenido á bien rehabilitar á D.a. Dorotea Amalia Sales
Oaballer, de estado viuda, en el goce de la pensión de una pe-
seta diaria. que antes de contraer matrimonio dÍ!lfrutó, según
real orden de 15 de junio de 1854, como huérfana da Don
Vicente Sales Zaragoza, sargento segundo que fué de la Mi·
licia Nacional; debiendo, en su consecuencia, abonaras á 1,,-
Interesada, la. susodicha pensión en la Delegación de Haeíen-
da de la provincia de Castellón de la Plana, desde el 9 de
junio de 1895, síguísnte día al del fdlecimiento de su espo-
so, é ínterin conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. psra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de febrero de 1897.
Señor Capitán general de Valencia .
Señor Presídente del Consejo Supremo de Guna y .ario.
....
Excmo. Br.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Juan .a·
nuel Hernánde.z: González, residente en Alconehel provincia de
Badajos, padre da Adolfo Hernandea Gómez, reservista del
reemplazo de 1891, con destino en el regimiento Infantería
de Canarias núm. 42, la pensión de 50 céntimos de peseta
diarios, á que tiene derecho como eomprendid1 en el real
dsereto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual
pensión se abonará al interesado, con carácter provisional,
hasta que informe el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina,
desde ellO de dicho mes de agosto, por el regimiento Re-
serva de Badsjoa núm. 62; todo conforme .con 10 dispuesto
en el citado real decreto y real orden circular de 7 del mis-
mo mes (D. O. p.úm. 173).
Da la da 8. M. lo digo i V. E. para BU eonocimíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de febrero de 1897.
MABcELO DE .AscÁlmA6A
')
Señor Ca~itángeneral CasUlla la Nueva y Erlr&n:w1tlra,
&:fíoree .Presidente del Consejo &pramo de filurra '7 I.a.r:iu
é Inspector de la Caja general de IDtrmw'.
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AsoÁ:a:nÁ.GA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. s-). y en BUnombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Marcial
Jávega Femándell, residente en Pedroñeras, provincia de
Cuenca, padre de Felipe Jávega Fides, reservista del reem-
plazo de 1891, con destino en el batallón Cazadores de Bar-
celona núm. 3, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios,
á que tiene derecho como comprendido en el real decreto
de 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión
se abonará. al interesado, con carácter provisíonal, hasta
que íuíorme el Consejo 8u¡srAmo de Guerra y Marina, des-
de ellO de dicho mes de agosto, por el regimiento Reserva
de Flandes núm. 82; todo conforme con lo dispuesto en el
citado real decreto y real orden circular de 7 del mismo mes
(D. O. núm. 173).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos eonaíguíentes. Díos guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 26 de f\;brero..de 1897.
Safior Capitán general de V.lencia.
Beñores Presidente dt-1Conaejo Svpr.mo de Guerra y Marina
é Ir,evectur de la C«ja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Josefa
Igleei.s Rovira, residente en Badalona, provincia de Bareelo-
na, Esposa de José Grifol Duríoh, reservíste del reemplazo
de 1891, con destino en el regimiento Infantería de Asia nú-
mero 55, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, Aque
tiene derecho como comprendido en el real decreto de 4 de
agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará
á la interesada, con carácter provisional, hasta que informe
el Consejo tiupremo de Guerra y Marina, desde El 10 de dí-
eho mes de agosto, por la Zona de reclutamiento de Bares-
lona núm. 60; todo er.nforme con lo dispuesto en el citado
real decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (DIARIO
OFICU.:r.. núm. 173).
De la de 8. .M. lo digo á V. E. para BU eoeooímíensc y
efectús consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de febrero de 1897.
&ñ:r Capitán general de Cablnñ•.
Señorea Presidente del Conae;o Supremo de Guerra 1 Marina
é Inspector de la C:.j. general de Ultranur.
_._ ...
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉROlTO
9,-!ICCIÓI' .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
Á este 1Iinis~rio en 18 de enero último, promovida por el
soldado del regimiento Lanceros de la Reina, .ToséloIís Gon-
záIez. en solicit'.ld de que Ea le conceda pasar á la si-
tuación de segunda reserva por pertenecer al reemplaso de
1800, el Rey (q. D. s-). Y en su nombra la Reina Be-
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gente del Reino, ha tenido á bien acceder 4 dicha petición,
con arreglo á lo dispuesto en los erts. 7,° Y90 de la ley de
reclutamiento vigente.
De real orden lo digo á V. lt. para BU conocimiento '1
efectos consiguiente". Dios guarde á V. E. muchos eños,
Madrid 26 de febrero de 1897.
MÁRCELO DE AlcÁRUQ,A




Excmo. Sr.: En vista. de lo expuesto por V. :ID. á este
Ministerio en su comunicación de 5 de enero próximo pasa-
do, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido JI(lr conveníente resolver que la cruz de
'Pri,áo¡ara clase l!loll Mérito Militllr con distintivo rojo, conos-
dída ror real orden de 11 de junio último (D. O. núm. 1~9),
al primer teniente de la. escala de reserva, perteneciente al
primer batallón del regimiento Infantería de Valencia nü-
mero 23, D. Ramón Fulgueiros Fernández, por el combate de
cDesempefio», ocurrido el 14 de marzo anterior, se entienda
otorgada como pensionada, por aquel hecho de armas, y por
el de eOrtega>, «Espinosa>, cLOH Cocos> y cCasaley> (Ma-
tanzas), que tuvo lugar el día 10 de junio del año próximo
pasado.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos sñoa,
Mil. Iríd 26 (le fi;'brero de 1897.
AZ0Á.lUU.9A
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Br.: En vi-te de 1:0 expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunícaeíón de 9 de diciembre último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 17 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de graoias hecha por V. E. á los oñeíales, clases é
individuos de tropa que se expresan en la.siguiente relación,
que da principio con el comandante del regimiento Infan-
teria de Júló núm. 73, D. Agustín B.alaguer Fábregu, y ter.
mina. con el sol.iado del batallón de Ingenieros de FilipinaB
Luis Evangolista, y otorgar á 10B jdes y capitant*J propuestos
por V. E. en la mísma fecha. las que expresa la relación
citada, en recompensa al comportamiento que observaron
en el combate sostenido contra los insurrectos en cBenica-
yAn:., el día 9 de noviembre del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su eoaeeimíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ,Ma.
drid 26 de febrero de 1897.
AsdRRAl'fA
Señor General en Jefe del ejército de In Wa.s Filipñus.
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NOMBREB
,.r;p;., P:w::; 4" t ". JO;.
RecompenlJ&s que le l,!~ cOJ;~~.
Comandante.. • •• D. Aguetin Balaguer :Fábregas.••••• (cruz de 2.· elase del Mérito MiUtar oon
distintivo rojo .
,Capi tán . . . . . . . •. »Antonio Trullench campos•. • • •• (
ijegundo tenienik Cruz de V" clase del Mérito Militar 000I escala reserva •. » Gllb~iel Camacho Galla~do...... distintivo rojo, pensionada.
',Otro. . . . . • ••• ••• »Hantl11go de Clt!:'tro Baatiago•••••
Otro •••••••.•••. s Buenaventura LóPfZ Banchez••••}Cruz de V" elsae del Mérito Militar con
Otro. • • • • • • • • • •• »Angel Merodio Atané •...••• , •••S distintivo rojo.
Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Sargento..... . •• »Leoncio Celdrán Navarro....... tintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas, no vitalicia.
Otro............ »Francisco Jaén Jáuregui. ••••••• Empleo de segundo teniente de la escala
de reserva. '
Otro ••.••••••••• Matiaa Pascual Cristóbal. ••••••••••
Otro •••••••••••• D. Ramón Dopasas Mlljón••.•.•• ;.
Otro •••••••••••. Alejandro RenlÍgio Luarea••• " ••••
Otro Benito N. Reyee ..
Maestro armero •. Frl4Doi13co del Rey 8uijani •••••••••
Maestro cornetas. JOliá Yázquez Oru.21llodo••••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar oon dis.
Cabo ••••••••••• Franc~saoOlle Plñol.... .......... tintivo rojo.
Otro ••.••••••••. AntonIO Rafael Buena.••••••••••••
Otro José Ruíz Benitez ..
Otro. " • " •••••• Joaquín Miguel Durén ••••••••••••
Otro Pedro Campillo Oelé ..
Otro •••••••••••• Miguel Oliva Ostena•••••••••••••••
Otro. • • • • . • • • • •. Miguel M. Expósito•••••••••••••••
Otr Silv t Besló B ió lCrus de plata del Mérito Militar con di..·0. .. .. .. .. .. .. .. es re n ODJ n. ...... ........... .. . la . nsual d
Otro Félix Lajón León................. tmtivo rojo y ~~'!16n me e~'óO pesetas, no VI~Cla.
Otro •• ••••.••••• Luis"A1vimes de los Reyes •••••••••
Otro •••••••••••• Victoriano Pajares Nono••••••••••
Otro ••• ••••••••• Lamberto Torres Lambaye••••••••.
Otro •••••••••••• Manuel Catarie Tanay•••••••••••••
Otro José Cismoro Andrés .
Otro.•••.•.•.••. Antonio Herrero Frontán•••••••••• Crus de plais del Ml§rito Militar con c1ül.
Beg !nf a d J 16 ú Otro •••.•.•••••• Francilco Trinidad San José.•••••• · üutivo rojo.
. 78 e o D' Otro •••••••••••. Julio Ambaye .
mero •••••••••••• Otro••..•.•••••• !darcelino lJntibeuOro8••••.••••••
Otro •••••••••••• Victoriano Cristóbal Pídsl•••••••••
Corneta••••••••• Juan Bautime .Baliday•••••••••••••
Soldado•.••••••• Pablo Polti•••••••••••••••••••••••
~CruI de plata del Mérito MiUfiar oon di..Otro. • ••• • •• •••• Maroelino Coquilalde. • • • • • • • ..• • • • • tintl"vo rojo y la l)(mIión meDIU&1 deSI'50 peeeáll, no viíalicia.
Otro Alejandro Anomioal 4.. .. •
~ro ••.••••••••• Lorenzo Cachar••••••••••••••.••••
Otro. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Isidoro Baera ..
Otro •••••.•••••• Santiago Cantero Bsgaíne••.••••••
ro Laureano N" Oagons .
Otro •••••••••••• ~ilvestreManabal Manay••••••••••
tro . • • . • • • • • • •• Pedro Gabay••••••..•••••••••••••
Otro •••••••••••• Juan Gilbuida Naehores••••••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Aristón N. Parimail............... Cruz de plata del Mérito Militar con dil!.
Otro •••••••••••• Hermógenes N. G:1pistrAn......... tintivo rojo.
Otro Santiago Quilloss ..
Otro Mamerto N .. Psrnal .
Otro, .... • • .. • .. .. .. Gregario Guerrero .
~ Franci.BOo Agumo ••• " ..
ótro Santiago Abinfat Lafat .
Otra.. ..• • .. • • • .. .. Lorenso Fábrica.. .. ....• .. .. .. ..
~ FEan~ lunioDdS••••• ~ •••••••••• 1
Otro Ferm.fu Al>eitia " • .
Otro Teod..oro A1Jcede ..
Otro- Isidoro Alangat "1 ..
Otro Balbino Juan••••••••••• '" •• •• • •• Orm: de l'lata del Mérito Militar oon dil!-
Otro •••••••••••• ~6nSOto.Galán................ tintivo rojo y 1& pe1llión menmal de
Otro.....•.•••.• Julián Avemdo................... 2'50 pesetas no 'VitaJi •
Otro•••••••••••• Panlíno Monserrat Igano.......... '> ' CIa.
Otro •••••••••••• Díodísío Víllf.'S!HS Pascual, •••••••••
Otro •••••••••••• Trauquilino Obrador Egufo .
otro••.••••••••• Antonio Oliver Maugendire••••••••1
lORo •••••••••••• Magdalena Mercardo •••••••••••••• Crusde plata del Mériio :Militar con di!-Otro JU8ll Durán. ".................. tintiTo rojo.Gtro: ,. Ju.an Gu.ma.-J'Jan « .
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Cruz de plata del Mérito Militar con dfe·
tintivo rojo.
Soldado.••.••••• Andréi Gorgoñía.••••...•..•••.•.•}Cruz de plata del Mérito MUitár con di..
Otro. • • • • • • • • • •• Regino Oardoñn••••••••••••••••••5 tintivo "lojo.
Otro. . •• • • • • • • .• M;ac~rio Sud Castro•••..•..•••••••, Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro •••••••••••• Oípríano ~amuaán••••••••••.•• "') tiI].tivo rojo y la pensión men!ual de
Otro •• ~ ••••••••• Juan Indlllo•••. : .••••••••.••••.•• L 2150'peaetas, 'no vitalioia.
Otro •.••.••••••• 'Roberto SecretarIo•••••••••••••.•• ,
Otro. •• .. • .. • .. • ••• ánasteeío Durán If •••••••
Otro. •• • ". Serapio Lauro. • • •• "• •• • • • • .
Otro •••• " • • • • •• Teodoro Cristóba!' • '.' •••.•••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Jacinto Garola N .
Otro Eustaquio Villas Cadie .
Otro •••••••••••• Jorge Mendegón Dáez.•••••••••••••
Otro•••••• "••••• Eugenio Bauco." .
Otro. • ..• • • •• • • •• Pedro Nila .
Otro. • .. •• ••••••• Tomás Dímaano ".••
Otro •••••••••••• Benedicto Mance:rrido Gaeta .
Otro. • • •• • . •• • •• Ellas N. Salcedo•••• ., •• , " ..
Otro•••••••••••• Andrés Parado N .
Otro. • • • • • • • • • •• Simplioio Calimbrin López •••••••••
Otro •••••••••••• Francisoo Alipio Cruz •••••••••••••·
Otro. • • • • • • • • • •• Gervasio N. Tolenemo•••••••••••••
Otro Luis Nlt Son " .
tro •••••••••• ,. Máximo Nipes Solip .




Otro•••••••••••• LedioBanaga Baeranol••••••• " •••
Otro •••••.•••••• BernabeRioh Llsrón••••.••.••••..
otro...........• Venaneío Ramos Cruz..••••••••.••
Otro. • • • • • • • • • •• Victoriano Peñaloga N•••••••••••••
Otro. • .. • • .. • .. • • Paulino N.. Rafol .
Otro•.•.•.•.•... Luci? N. Sarie: ,.: •••••.••.••.•• Cruz de plata.dél Mérito .Ifilitar con di'..
Otro ...••••••••. E>om~ngo Castl~loVídal., . ...•••..• üntivo rojo Y la .peJ?B~ón mensual de




Clemente Aranag•....••••••. ; ••.•
Angel Andrés COlot ..
Juan Campos Ordíales .
Platón N. Alejado.•••.••••••••••.•
Juan Umahlíe , •••.•.••.••••••••••1
................ José Babor " .










.. .. • • • .. • • •• Cándido N. Ap&r'ad.o .
• • • • • • • • • • •• Pedreríte Dueñas Saviro•••••••••••
Otro•••••••••••• Melario N. Macalisitas•••••.•••••••
Otro •••••••••••• Julián Mastus Guxmán••••••••••••
Otro •••••••••••• Ramón Mario Madrigsno•••••••••••
Otro•••••••••••• Pascual Concepción N ••.•••••••••• d:usde plata del, Mérito Militar con dbJ·
Otro •••••••••••• Andrés Bevílala Valladolis......... tintiYo rojo.
Otm, .. • .. .... • .. • .. Juan Tado Cruz•• __ ..
Otro. •• •• • ••• • •• Alejo Cotl¡¡cte Olio. '••••••••••••••••
Otro•••••••••••• DarniánI>aUÜgae••••••••••••••••••
<Hro•••••••••••• Francisco Peralta .
Otro Ori!ós'tomoN. Paria .
otro. t • • • • • • • • •• Eulalio Boomia .
Otro•••••••••••• Eustaquio Madrigal .
Otro•••••••••.•• Alejandro üI8rito•••••••••••••••••
.~mro.' ••••••••••• BonifacioP~•••••••••••••Otro•••••••••••• Eesilio AJ~•••••••••••••••••••• • • • • • • • •• El:íae(t N'& Domingo ..• e • '*• .,• ..•• ..A..wt~nPlaoo: Flo:reEl ,. .
ICMro•••••••••••• lUajandro 17~ .CMro••• ., ,. .AllgelA~ M• .. .. . . . .. . .. .. .
Beg. Inf." de Joló nú'
mero 78 .
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NOllBRES--I--I---I-·~·Soldado••••••••• Lucas Bañaguas ..••••••••••••••••
Otro ••••••• " • • •• Pablo Mayán" •••.• ".... t " ••• 41 •••••
:Re!!i' Jnf." de Joló nü- Otro •••••••••••• JuaI! Lagrio ...•.•....•••••••••••• OrUt: de platA del Mérito- MillflAt C611 c'Ii!"
Diero 73 Otro•••••••••••• Máxlm? El~aate.. • • . • . • ••••••• •••• tintivo rojo.
Otro•. ' .•.•••••• Emetezío Bacalag•..•••••••..•••••
Otro .•..•..••••. Eugenio Vil1aris....... •.••••••.• . .
Otro •.•• " .• "••• Juan Fsvímar , . """••.. "• "•• " • I • "
Ini.a del ejército, agre- S d . D M' D M r t'
• gados al Ler reg. In- egun o teniente. . lll'lllt;l0 ías art nez ...•.••••• Cruz de 1.- clase del Mérito Militar O&n
fanteria de Marina Otro........ . • •. ) Antolllo ~ernández JuncaL..... distintivo rojo.
para prestar servicio. Otro •••••••••••• ) José Vélf;:z Calltro··············.
c
Cabo ••••.•••••• Luís Martín Péres•.••••.••.•••••••
Corneta. • • • . • • •. Luis Ma~adera.•••••••••••••••••••
Soldado••••••••• Antonio Ibáñez Enrique •••••••••.•
Otro•••••••••••• Antonio Martin Martinez•••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio f:1Anchez Melgarejo•••••••••
Reg. Art.a de plaza, 2.0 Otro .••••••••••• Benito Noyu Vilá. Crul: de plata del Mériio Militar con di.·
bón., 2.11. comp."'••••• Otro •••••••••.•• Diego Benítes (lell'oRo.. • • • • •• • •• •• tintlvo rojo~
Otro •••••••••• " Francisco Rodri!!:uez Mariscal. ••.••.
Otro. •••• ••••• •• Emilio Barradela Cortea •••.•••••••
Otro •••••••••• " Franciseo Hal1actiS Sll~rero •••••••••
Otro ..••••••• , •. Franeísoo Julián Ríealte .••....••..
Otro•••••••••••• Flllgencio Oervera Llopis.......... .
\
s egundOteniente D. Franclseo Muros Bívero••••••••• /Cruz de La olase del MérIto Mmter (!GIl.
• . distintivo rojo.
Cabo • • • • • • •• • •• Pablo Sanz•••••••••••••••••••••••
Corneta••••••••. Román Oeayle •••••• " ••.•.•••••••
Eón. de Ingenieros de Soldado " Vic~nte .Cono.... . . •••••••• . •.. •
Filipinli$ IOtIO .•••.•••• , •• B. t-n:~a.ClO' D!,,~o Cruz de plata del Ménto Militar 0011 dfMo
Otro •••..•.•...• Basilio Dl0nlSlO............... ••.. tintivo rojo.
Otro. • • • • • • • • • •• Má:s:!mo Oulsyo.•••••••••• o •••••••
Otro Rafael de Is Torre .
Otro •••••.•••.•. Mamicio Gallar.Io••..•...•..• •..•
Otro.•... , ...•• . Braulio Salio •••.•• ••.•..•••••••••
HERIDOS
ITaniellte coronel. D. Victoriano Oloriz Tembo .•.••.•• Mención honorffiea ,
Primer teniente.. 2 Fidel Lastra Oastillo... '" .••• •• Empleo' de capitán.
Otro••.•••••• o o' 2 Antonio F lorel'! GÓmf'l': •••• " ••. Cruz de 1.'" elsse de Maria. Cristina.
Cabo •••.••••••. Marcelu Bícomun Fernéndes..•.••.•
Otto Carlos Estruch N.•.•.• .... .. o o ••••
Soldado...•• o ••• Ludo Besagun Prieto .•...• o ••• o •• o
Otro •••. '" ••• " MÓllico Lagasan N •..•.. ' .•...••••
Otro•••••• " •••. Félix Carremíl Durán •••..•••.••••
Otro. . .. . . . .. Félix Pretero Moro .
Otro••.••.•••••. Esteban Alama Alama.•.•.••••••••
otro •••••••••••. ¡Oornelio Libuyán Cilio.•••• ••••••••
Otro .••••••••••• Bartelomé Apurado•••••••••••••••
Otro•••••••••••• José SAnohez Bánches .
Otro. • • • • • • .. Alberto eIda Dido .
IOtro Víctor Barbadíllo , .••.••...•.•..•.
Ptro Julíán Iyañ á Beao. o o ••••••
¡otro•••. " .••••• Amadeo Ocsno Vela•..••..••••••••
¡.Otro•••••••••••. ¡André~ Frián.Bagc;s.•••••••••••• , .Bago Inf.- de Joló nü- otro •••••••••••••Eugenw Patrimonío .
mero 73 ,Otro (:anuto RO.l:.naidH Crus de plata del Mérito Mimar oon diJo
.Otro ••••• o •••••• ¡Pio 15iJler M.)demaycr.• o • • • • • • • • • • ~intivo rojo y la pensión mennal de
¡Otro•••••.••.•.• !Am onio Bagareoutor•.••• o •• •• • • • • 7'50 pesetas, vitalicia.
Otro•••••••• " •• ,Remígío Bengueer••••••••.•••••••.
Otro ". ¡J ulio Lagrio Espón , •••. '" •.••.
¡Otro•••••••••••• Felbiano Cortés Vida••••••••••••.
Otro•.•.•.•••• " Isidoro Ba..emíento N ••••.•••••••••
Otro•.••••••• " o Germán Lasi Pítra•••.•••••••••••.
Otro .••••.•••• " lligno Libaran N ••••.••••.••••-,.•
Otro.•••..•••.•• Benito Aboyme Deseolla• •.••••• " .
Dtro•••••••••••• Agustín G::lreilla N .
Otro.. o ~. Nicoláo: A.I~jandrino o ••
Otro •••• o •• o •• " Pedro N. Ignacio•••••••••••••••••
Otro •••••••••••• Gregorí» Oapusa Dampos.••• o •••••
Otro•• o ••••••• " Pedro Caísoeo Labay••••••••••••••
Ofiro o ••••••••• " 8i1verio Pnísalán••••••••••••••••••
Ofiro •••••••••••• Lanreano Eceta Maree•••••••••••••
Otro •••••••••••• Vicente Bandebande••••••••••• o •••
IOtro ., ••••••• Mamerto- Liatana N••••,. .
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Soldado•••••.••• Pedro Alistoque .
Otro Ricardo Lumba Lamen .
Reg. Im,- de Joló nú- Otro.; •••••.•••• Eugenio Bana;bano.•..•• " •••• • . • • ..~ .,
mero 73 Otro•••••••••••• Esteban N. Txrán•••••.•..••••.••• Cr d lat d 1 Mé 'to ll. ...:Ut . a"·•••••••••••• Ot 1 ld J)' 1 .< uz e p a e tI w..w ar 00ft 1S·ro............ al oro ing arllon................. tí t' " 1 íó _1 d
Otro. . • •• • •• . ••• Vicente Abinoja Martán. • • • . • • . • •• 7In501VO rOtlo y 'taal.p~nsl n menf!lUzu e
Otro.•.••.•••••• Paulino Mauserat Igano........... ' pese as, VI 101&.
\Otro••.••••••.•• Vicente Rodriguez González••••••••
Art.&deplaza,2.·ool!np.&,Otro••.••••••••. Francisco Bolís Celia•••.••••••..••
,Otro•••••••• e Pedro Prats "•. 111
~primer teniente .. D. Luís Blanco Martii1\?z ¡Empleo de capitán.~argento ••••.••• ltHfael Medina Plaseencia•••••••••• j&n: . d.e Inge~ieros d:. Cabo .•••••••••• }1JV8ti~tORIJ(~lígut,zNIJ.vlls•••••••••• tCr~z ~e pla~a del Mérito .Militar con die-
FIbpmas, 6. comp. t:"oldado IFlil.llC ~Í'U.l]C.IÓll ••••••••••••••••••• \' tl,ntlvo rojo y .la .p.ensIón men.ual de
Otro•.•••• " ••.• lJt'ÓU Hanchez. •••.•.•••...•••••• 750 pesetas, vItabcIa.
Otro .••••••••••• Luis EVltugh1ibta .
________-:1......_. ._ '_.__ ~"I:-- _
Madrid 26 de febrero de 1897. .
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación tie 21 de mayo últimn, el
Bey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 17 del actual, h'~ fallido á bien í
conceder las grselas que se les señalan á los oficiales, clases I
é individuos de tropa que se expresan en la siguiente rela-
ción, que da principio con el primer teniente del regimiento 1
Infantería de Iberia núm. 69, D. Pedro Sarragua Junquera, 1
y tenntna con el soldado del mismo cuerpo Jacinto Bacon 1
i
Dablo, en recompensa al comportamiento que observaron en
el combase aosteiddo contra 101:1 rooros en la cTrocha de 'ru·
curan» (Mindl!lnlw), el día 18 de diciembre del año 1895.
De red orden 10 digo á V. F.:, para su conocimiento y
demás t"fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de febrero de 1897.
AzcÁBBAcu.
Señor General en Jefe del ejército de las islas FiUpinu.
0t1el'p0t CIUll1 NOMBRES RecompelllM quelle 1111 conced••
iPrimer teniente . D. Pedro Sarragua Junquera...•••. ~Cruz de 1.& clase del Mérito Militar oon
Otro•••••••••••• > Inocente Rodríguez Rodríguez... distintivo rojo, pensionada.
Sargento E •••••. José Gil Conde................... \
Cabo l .......... Zacarias de los Reyes Manuel•••••••¡
Corneta•••.••••. Regino Bemardíno Ornigeg••••••••
Soldado••••••••• Ruparto Baavedra Quimoaén ..•• " •
Otro•••••••••••• Anastasio AndlUlán Español •••.•••
Otro ••••••• lI •••• Adriano Aleres Escalante••••••••••
Otro•••••••••••• Canuto Dapte Layao••.•••••••••••
Otro•••••••••••• Claro Oldot Esteban•••••••••••••.
Reg. Tuf.A de linea de Otro •••••••••••• Fausto Mallanado Ramon6s••••.•••
Iberia núm. 69 ••••• Otro •••••••••••• Estanislao Pssandadao•••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con di!-
, Otro.••••••••..• Federico Dividal Ordóñez.•.••••.•• tintivo rojo y la pelliión meMUal de
Otro •••••••••••• Ferrrrln Sablayán Omport••••••.•• 7'50 peeetas,no vitalicia.
Otro •••••••••••• Clemente Oanavatuén Sarasa.•••• "
Otro............. Benito Padilla Cuevas ...••.•••••• -
otro.............. Buenaventura Perales Oliveros •••••
otro............. Simón BíntonesConsenas••••••••••
Otro ................. Florencia Manalo Quiñones••••••••
Otro •••••••••••• Sotero EsmaxilM~guata••.••••.•••
10tr0il.· '* .................. Malicio Toledo Ne~muceno •••••••
!Otro•••••••••••• Jacinto Bacón Dab o..............
1 1
Júañd 26 de febrero de 1897.
Exomo. Sr.: l!ln visi& de lo expuesto por V.:m. á este
Minimerloen su comunicación de 9 de diciembre último, el
Bey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 17 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, clases
é individuOfl de tropa y paisano que SEl expresan en la si-
guiente relación, que da principio con el eemendsnte de
Esiado Ma:fOl D. FelD.oAgaüar ó Bipólito,y wrmina con el
guardia cllil fbl 20.° iercioBe:Dito Gómoslfop;J, en reeom-
pansa al comportamiento que observaron en lO!! combates
sostenidos contra los insurrecios en cCaJangay>, cSan Nieo-
lás~. cParulipit, cPOQI:> y cPayapa Guitua:., los di88~,
25 Y26 de octubre del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde' V. E. muchos afios. Ma·
drid 26 de febrero de 1891.
AsaAmua
Seijer General en ¡efe del ej6reite de 1u fI1g FIlipfaM.
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Estado Mayor •••••••.• Comandante.•••. D. Felino Aguilar é Hipólito•••••.• Cruz de 2.11. clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
00misi6n activa••.•••• Primer teniente.. ,. Mariano Lecha Msrtinez ••.••••• )Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
Sanidad Militar•.••.•.. Médico 1.° •••••• :t Felipe Benso Ferrif:l .••••••.• .,•• j distintivo rojo.
Infanteria.. • • • • • • • • • •• &gundo teniente '1(E. R. G.) .... :t Felipe Blanco y González........ Empleo de primer teniente de 1a~.
de reserva gratuita. .
lSegundo teniente. ~ Manuel Cor.copoión •••••••••.•• ¡oruz de 1.a clase del Mérito :Militar oon
Reg 1 f • d Ya 11., " distintivo rojo, pensionada.
. n•.~. 7l'l0 ga a Sargento •••••••. Oa1a11110 Dondngo ••.•••••••••••••¡
ne! n.m. • •••••• -¡CUbO. "' .•. ., ..... Roque Orespo••••••••••••••• ., ••••
. . Soldado de La••• ,I'aulino. Victoria.•••••..••••.••••. Oruz de lata del Mérito Milita-r con diJ.
Idero H. de Mindanao~(Jltbo ¡l)l:lll1etrlO Castro ••• 1 f f p .
número 71. ••••.••.. (í::loldado••••••••• JUI-to 13erbfiu.••••••••••••••• " •• • Ul 1VO rOJo. .
Idem id. de Iberia nú :
mero 69. ••• • .. • • •• .. Otro•• ., •.••••••• :Mariano Cano•...••••••••• , .
Idam íd. de Legazpi nü- ¡
mero 68••.••• : ••••• Otro •••••••••••• 'Diroas Olivíag»•.•••••••••••••••.• 'joru~ de plata del Mérito Militar con di¡·
Idem id. de ManIla nú- 1, tinti'Vo rojo y la pensión mensusl di
mero 74:.•••••••••••• Otro •..••.•...•• I AnestesloLuna.... ••.••.. .•• ..•.• 2'50 pesetas, 110 vitalicia.
Comandante•.••• D. Miguel del Osrpío Ouadrus.•••. ,¡cruz de 2.101 clasedel Mérito Militar con.I diBtintivo rojo.
Capitán. , •••••• , I » Federico Julir. OtlballOs., ••••••. ,
POt!o •• 't"':' 't'" ' » ALuisd~a6to~~Vtlr~e Cruzde 1.a. clase del Mérito Militar connmer emen e•. '» rca 10 '.mas., .••.....•.•.•. \ .:.: ti t' .
8egundo teniente, . » Emilio Sierra Oal'1tans.......... .wS 11 lVO rojo,
Otro ....•.• , . • .• ,. Victoriano Mel:oño..•.•.•..•.•.
Otro............ »Jaciuto Munjas y Marth:.tez ••.••• \ornz de 1.101 clase del Mérito Militar oon
. distintivo rojo, pensionada.
Sargento •••.•••. P6t.Iro. B¡¡y<..na.Gayensa.: ..•......•. Cr~z ~e pla~ del Mérito .Militar con di,·
Otro J'o'rommo Zubiela RUlJlO........... tíntívo rojo y la pensíón mensual dEl
Otro ..••.•....•. Donato Luis Macho............... 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro ••.••••••..• Ambrosio Buenaventura..• , " •..••)
Cabo •••••••.••• ~abas J\Iantlaya•..•.•••••. , .••.•. ',oruz de plata del Mérito MiJ:ttaroon dls·
Otro .•••.••••••• Cayetano de la Oruz.. .• . . ••• . . ..• • tintivo rojo.
Otro.. • • .. .. • Gregorio Aspe Opílsga .
Otro Franc!Elco Hellares '!or':Z <!e pla~a del Mérito !dilitar oon die-
Otro ...••••••••• FranCISCo Osmpusano, •••• •• •• • •• • tmtivo rOJo y la pellSlón meJlllual de
Corneta Andrés Asilo.. • • • • • .. • .. • .. .. . • .. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro. • • • • • • • • • •• Santos Maganá ~ .
Soldado••••••••• Oiriaco Oabras..••••••.•.•••••••••
¡ro •••••••••.•• Víotor Esperancilla•••••••••••••••
tro••••••.••••• Romualdo Samagán•.••••.••••••••
tro .•••.••.•.•• Jelcomino Bajas .•..•••••.•••••.••
tro•••••••••••• :Juan Oortés .
Inf d Joló ú tro, ••••• •• . . •• Sabino Oooonít •••••••••••••••••••
Reg. .a en· Otro ••••.••••.•• Oatalíno Ancheta•.••••..••..•••..
mero 78....... . tro ;José Garci& .
Otro IEustaquio Balsmsnea .
tro, • • • • • • • • • •• Rtp;illO Sanevello .
Otro •• ' .•••••••• :Francisco Oornelío •..•••••• " ••• ,.
tro •••••••••••• II48.IIC Napaol , .
Otro ••••••••••• '1 Castro Doloreto .
Otro •••••••••••• ¡'Juan Jordan••.••••••.•..... , ..••
Otro •••••••••• " Honorio Auríáu '" •..•••••..•••••
tro •.••••..•••• IJal:into Ceba!lo••.••••.•.•••••••.• Cruz da plata del Mérito .Militaroou diJo
Otro LUlS Delll:trlO........... tintivo rojo.
tro ••••••••••.. Lorens» Bs.lazadas .••••.••••••••••
Otro•••••••••••• Máxíruo ZllIDlora••••••••••••••••••
Otro •.••...•.••. , \1anuel ~1(ltlelf\.••••••.•••••••••••
Otro. • • . • • . • • • •. Mtlnuel Relá::r:pagos .•••.•••.••••••
O~ro•••••••••••• Paulino Tatáu••••••••••••••••••••
Otro •••••••••••• Bartolomé Hoses•••••••• ~ ••••••••
Otro. • • •• • •• •• •• Ponciano Luces.•.••.•••••••••••••
Otro. • • •• • •• • • •• Simón Santiago • v ••••••••••••••••
Otro ••••••. " ••• Agripiuo Soncll.ya•••..••••••••••••
;Otro•••••••••••• Pedro Capines OJvens ••••.•••• _••
,~ro .••••••••••• Cayetano Rubugsdo•.•••••••••••••
Otro•••••••••••• Clllixto Panocha•••••••• " •• ••• • • • ,
otro•••••••••••• Catalina C.uao ••••••••••.••••••••
Otro•.•••••••••• Cat&üno Bartolomé•••••••••••••••
Otro. • • • • • • • •• •• Emeterio Balta!:1ar••••••••••••••••
Otro••••••••••• , EmeterioFaustino••••••••••••••••
Os;ro...• • • • • • • • •• Fmncia<x> Agu.irre '" ., ..
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ISoldadO••••••••• Felipe Igus án, . . . . •• . .. ••.•. •• .•• .Otro ••••••••• ••• Francisco Baríenaa•••• , •..••.•••••Otro. • • • • • •• • . •• Gregorio Labastíds .Otro•••••••••••• Alipio Villamonte••.••••.•... •.•. Cruz de plata del Mérito Militar non diJI·Otro Bt;tenaventura Barro............... tintivo roto . :" ; .' : .Re" Infa te i Otro............ Dímas Sallón • • • • • • • • . • • . . . • . . • . . J •
. :cmliótoú '7~ r a .Otro. .. .. .. .. Eatan~laoOalhera ..
Jo n m. .., •• Otro •••••••••••• Francisco Sodacales .
Otro. • • • • • • • • • •• Felipe Deocislo •.•••.••.••.•.•...•
Otro •••••• '•••••• M. ontano Larand ón..... •........• 'jC d 1 t d 1 Mé't lI..r;l't di
Ot E '1' M· d ruz e p a a e rl o +W.Ll ar con a-ro............ miuano osaesn o.............. t' t· . 1 ~ó 1 d
Otro•••••••••••• P írcopío Orbencio •.••••.. , . . ..• .• ~'~Óvo rOl: y a '1e~s~ n mensua e
Otro, ••••••••••• Eugenio Bamhay................. pese s, no VI a lCUI••
Comandante D. Juan Rodr ígnes Navas Empleo de teniente coronel.
Capitán ,. ManueIltdrt:iro. Babio 'c d 1 A 1 dI....· · :.
Segundo teniente. ,. Angel Ronrígues del Barrio ••••• ~ ru~ • e .• o ~Be e .mérlto JW.lltar con
Otro. .. ......... » Rom Án Báneh-s Ruiz ..• •.•••••. \ díetíntívo rojo, penaíoneds.
Sargento•••••••. Rabino 'l'orrero Turrero...•••...••.~cruz de plata del Mérito Militar con dls.
Otro ••••.•.••.•••Tuan Franco Moyano . . . . . •• . . . .. . tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro•••••••••••• Higinio Baens Roca... . • . ••• ••• . •• 2'50 pesetas, nd 'Vitalioia. . ' . s•
Otro •••••••••••• Antonio Diez Bernabeu ..•••••.•.• 'loruz de plata del Mérito Mili.r con dil!l'
Cabo ••••••••••• Prudencío Rojo Alvarez......... •• tintivo rojo.
Otro•••••••••••• Angel Fernández Fernánllez •.••••• ' .
Otro. • • • • • • • •• •• Donato Bueno Magia . • ...••...••..
Otro. • • • • • • • • • •• Damíán Oerralde •.••. ••••....•..•
Otro .••••••••••• Félix Pescador Puertas. • • . • . . • . • •• Cruz de plata del Mérito Militar con dls.
Corneta••••••••• Lorenzo Maria Tortoaa... . . •. . . • .•. tintivo rojo y la pensíóa mensual de
Otro •••••••••••• Ricardo Bragado. • • • • . .. . .• • . • • • • 2'50 pesetas, no vitalicia.
&ldado ••••••••• Anacleto Montaner Sober.•••.••...
otro. • • • • . • • • • •• J oséBelo García ...•. •.• •• •. .•..••
tro •••••••• •••• Diego NaterllS Navas••••.•• ••••.••
Otro Antonio Arrollo Jurado • . • • • • • • . . ,
Otro ••••••••• •• • Joaquín Tomás Carenas•••..••••.•
Batallón Cazadore. ex- Otro•••••••••••• Claudia Diez Fernández•.•••••••.•
pedicionario núm. 1. tro •• •••••••••• José Cruz López.•••...•••••..••••
tro •••••••••••• Ezequiel Toribio Ramos .•..••• •••.
o•••••••••••• Pablo Miro Panad és .
tro •••••••••••• Antonio Ruiz Dona••..•••••••••••
o•••••••••••• Alberto Vicente Lara.••••••.•..•••
ro •••••••••••• Eulogio Navarro Bermejo..•••••••.
ro•••••••••••• Abbión Mf:lchor Cano .•.•• " .•••••
Otro•••••••• ~ ••• Benito Garanja Lab!~.••.••...•••. Cml de lata del MérUo Militaroondi¡.
Otro Angel Gantes Mantmau..... .•• tinti ~ j .
Otro•••••••••••• José Pérez Alon8o... •• •• .•.• ••• ••• .vo oo.
Otro •••••••••••• BIas Fernández Numbo..• ••.••••••
Otro •••••••••••• Angel López Canero.....••••.•••••
Otro•••••••••••• Valentin Moreno Fraile..•••.•..•••
Otro Eugenio Sánchez Núñez .
Otro. • • • • • • • • • •• Benito Arroyo Rernández .
Otro •••••••••••• Antonio Fernández Sabios ..••. •.••
Otro. • •• • • • • •• •• Mariano Valdre Monral. •••••••••• •
Otro Angel Garcia T~rrás .
Otro Emilio Monín Julbe ..
Otro•••••••••••• Eusebio Rodríguez Fernández.•••••
Capitán ••••••••• D. Felipe Nart Torres ••••••. •••••• )Crus de 1." clase del Mérito Militar 0011
Segundo teniente. ,. Angel Ibáñez Diez •.•••••.•••••• ~ distintivo rojo.
Sargento Emilio Regido Gimeno. . . . • . • • • • • . ICruz de plata del Mérito Militar con dís-
tintivo rojo.
. . '. ~Cruz de plata del Mérito Militar oon dís-Otro •••••••••••• ~ ) . Na~so.Nar. d Plc!Iardo......... tintivo rojo y la pensión menaual di
Cabo ••••••••••• Antonio Víeeno Famna. • • • • • . • . • • • 2'50 p81!etas, no 'Vitalicia•
• ••• •••• •••• Francisco Fernández Tubolos••..•• I
Corneta Juan Báreena Luna I
Soldado de 1.a••• Vicente Juan Llopís••••••••••••••¡ .
EatrJIón Casadoras ex- Otro •••••••••••• Fernando Montaña Mallo •...••••••
pedieionario nñm. 2. de 2.'" •••••• Juan Sanells GiEbert••.•••••• •••••
no...•.•...... Antonio Valles Cabrera ..
Otro •••••••••••• Vicente Seguí Llordia············· .Orla de plata del Mérito Miliw eon dis-
Otro•••••••••••• Rs!ael VadalEs~. tintiyo rojo.
Otro •••••••••••• Atil8no Serrano Manso••••.•••••••
Otro•••••••••••• lLudrésBaurel Celra•• ••••••••••••
Otro•••••••••••• Francisco Demingc AlvarQ{ls.••••••
Otro•••••••••••• Bartolomé Lera VidA!•••••••••••••
Otro. •• • • • • • •••• Pedro Sn.senio Aznares• • • • • • • •• • • •
Qiro•••••••••••• Gabriel Tomu Ba.rooló•••••••••••••
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Soldado ••••••••• Abelino Gutiérrez Sellé!!.••••••••••
Otro •••••••••••.. Antonio Gsrofa Vioens •..•••••••••
Otro. • • • • . • . • • •• Antonio Bsnelío Baldoxn ••••••..•.
. ~~•••••••••••• Antonio;Rlv~Ma8J;; ••••••••••••• Orl!z ~e pla~ del: Mérito Militar 0011 diM-
Batalló~ O~dores ex·~~ro•••••••••••• Bart~loméRipo! RIpol............ 1'~~~~Yo ~~o.
ped!monano núm. 2. ~~ro•••••••••••• BautIsta Mengm Alenndre •.•.••••
fUtro•••••••••••• Esteban Gabalda Más••.•••••••••.
Otro •••••••••.•• 'Francisco Ordováll Sanz •• " •.•••••
., )Oruz de plata del.Mérito Militar oon dls·
O1iro•••••••••••• Juan Segarra Cuartero.. ••• ••• •••• tintivo rojo y -la pe.nsión mensual de
. 2'60 pesetas, no vitalicia.
Primer tetrlente. ~ D. Rafael Garcfa Oasero ••••••••••. ¡EmPleo de capitán.
Oabo•• : ••••••••• Cayetano Oolooar Mallgallg • • • • • • •• Crul de plata del;Mérito MiJ1tar con dII·
. , . , . tintivo tojo.
Otro. • • • • • • • • • •• José Gallco Alonso •••••••••••••••• ( . , .
~~ardia de 1.110 ., D. Teodoro Labrador ••. '" ••••••• Cruz de pla~a del Mérito Militar con dfa·
¡v~ro. ¡ Bartolomé Magtibay .••• •••••••••• tintivo rojo y la. pensión meMual de
20.0 Tercio de la Guar. Otro ••••••• lo •••• Simeón Castillo Benitez • •••• ••••.• 2'50 pesetas, no vitalicia.
di. Oivil Otro •••• • • • • •• •• Lucas N. Banera •••••••••••••••••
•• • • • • • • • • •• Otro............ Aurelio Santos Harra •••• «••••••••')Orul de plata del Mérito IrIilitar emt. &
Otro •••••••• «••• Segundo Balinag Jeradillo••••••••• ~ tintivo rojo. •
O~ro de 2.... ..... Gregorio AreUano.••••.•••. «•••••¡ ,
Otro •••••••••••• Francisco Goyer Banyaga.••.••••• , Oruz de plata del Méri~ Militar con df!.
Otro •••••••••••• Leonoío Batján Oastillo... • . • . . . ••• tintivo rojo y la J;lenl!i6n mensual dI
Otro •••• '" ••••• Juan Castel Tiatuza . • • • • • • •• • • • •. 2'50 pesetas, no VItalicia.
Otro •••••••••••• Dámaso Carrión Paseuala., . ••• •• •• '
Paisano , •••• ,/Juez de paz ••••• D. Felipe Gallego•••••.•...•••••• 'loruz de 1.a elase del Mérito Mili~&1' 00f1
..'" ',' 'distintivorojo.
Depósitodetranseunte.s,\SOldado••••••••. I!'ra.ncisco Vicumun .•••..•.•••.••!Oruz 48 pla~ del Mérito ~li~ ClOD.~.
, " ,;. • _ l ro' t' )OUo•••••••••••• Pohcarpo de Lema..••••.••••••••• f tintivo rOlO. .l· HERIDOS I . .
Regim'ento Infa teria~Tenientecoronel. D. Francisoo lboleon Súnico.« ••.•• ¡cruz de 2.& clase de Maria Cristina.
de i 16núm 1Sn Cruz de plata del Mérito Militar con die·
o ...oo. Soldado Isidro Dimadual.................. tintivo rojo y la pensión lUeniual de
J 7'50 pesetas, vitalicia.
Batallón Cazadores exJPrimer teniente •• D. Francisco Suárez Cruz de v~ clase de~a Cristina. •
di . • ú 1 '1 fCruz de plata del Ménto Militar con dis·
pe eroaanc n m. . Soldado.. • • • • • •. Bartolomé Santanderu••••.•• «.... tintivo rojo y la. pensión mensual de
1
7'50 pesetas, vi~~a.
o • • o lcruz de plata del lttérlto lt.W.itar .QQD, tus·20•• Tef!JI? de la Guar· Guardia 2. «•••• An~rés Suarda••••••••• «......... tintivo rojo y la. .Pensión lUelUltw d.
dia Civil •••••• « •••• Otro •••••••••••• Benito Gómez Nogoy. • • • • • • • • • • • • • ~'50 pesetas, '1tallOia•
I
Madrid 26 de febrero de 1897.
_.-
Excmo. Sr.: Ea vista de lo expuesto por V. E. á este
lfinisterio en su comunicación de \) de diciembre último, el
Rey (q. D. g.), yensu nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 17 del actual, ha tenido á bien aprobar
1& eoneesíón de gracias hecha por V. E. á los oficiales,
clasei é individuos de tropa. que se e%presan en la siguiente
relación, que da principio oon el capitán del 20. Tercio de
1& Guardia,Civ~ D. Fernando Aurich Boleo, y termina con el
vólm\Wio dé la guerrillla dé .San Miguel BonifaoioFerrer,
J otor¡ar , 101 08pitanes propuestoa Por V. !l. en 1& misma
© Ministerio de Defensa
fecha las que expresa la relación ai~ada, ~en~~IUla~
comportamiento que' observ~ en l¿lllcomhate8 )iO&~~
contra los inBurreotOá en c:Maisucob y cPamaran.an~ el día
20 de noviembre del afio anterior.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento t
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohOl dOl. Ma-
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BeoompeIlllM que 10 lel col1ae4en
Capitán ••••••••• D. Fernando Aurich Bosoh •••••••• Cruz de 1.80 clase del Mérito Militar con
. dístintivo rojo.
Segundo teniente . . .
escala reservs.. »Tomás Bl ásquee Díaz••..• , ..•.. Menoión honorífica.
Sargento ••.••• •• Rafael PJ8Za f:3uler •••••.••••••••••
Otro. . • • • • • • • • •• Mariano Herrlmz Heras•• • •••••••••
Cabo , Santiago I;:lantllmaria Bartolomé ••••
Guardia de l.a Eduardo Santos .•••••••••••••••••
Otro •••••••••••• Alejo N. Ferrer .
Otro ...•..•.••• , Tomás Túrr~s .
Otro de 2.80•••••• Mariano Versa.ra.•••••••••••••••••
20. 0 Tercio de la Guar·/Otro •••••••••••• Políearpo 8antos •••••••••••••••••
diIloOivil•••••••••••• Otro •••••••••••• Felipe N. Santa Ana••••••••••••••
Otro••••••••••• ' Atil!'tno.Pancuso•••.•••••••••••••• Cruz de plata de'! Mérito Mili~ar con dilJ-
Otro •••••••••••• BonIÍacIOF!anCll<co............... tintivo rojo. '
Otro Juan Austrla.............................. t
Otro Alejo N Cttbrera ti ..
Otro••• ••••••••• Oíríaoo Namayán•.•••••••••••••••
Otro •••••••••••• Florencio ~IaJi~se..•••••.•••••••••
Otro• • • • • • • • • • • • Fdiciano de VIvar .•••••••••••••••
Otro ••••••.••••• Victoriano Enríquez••••••••• •••••
Otro•••••••••••. Laureano Enriquez ••••'•••••••••••
Otro León Cubos .
Otro , Francisco Jnlián .
j
c aPitán •.••.•••• D. Ricardo Pardell Cruz.••••.•.••,'Icr~~ ~e ~.a cla~e dei'Mérito Militar con
Regimiento Inf.a Min- 'Y ' distintlvo rojo.
danao núm 71 Cabo ••••••••••• Angel Sarrano • • • • . • • • • . • " ••••••• ~ Mér'l'to Ml'll'tar .con :!I'l'a~
. . :;oldado ':;!"gundó León Cr~z ~e plat~ del u
Otro••• ••••••••• Víctor EI:lpiritu·•••• ~ • • • • • • • • • • • • • • t in n vo 1'\'J o.
Regimiento Inf a de Ma"\~egundo teniente. .. J
gallanea nmn. 70·.·•. •( escala.reserva•• D. .Manuel Bartolomé Rodríguez.•.. ~ .iPrimer ten íerrte , Coustantin J P ére..z Rodr íguea . ••.
" .. , ,~guntlo '1íeniente l) .Toms. YarE;J l,I, P lata s , Mención honorfficar ..
Cuadro.••••••••••••• "10t~..... "0"" •• , Jusé B~l ' Villora .• : .••••••••• "
.. Otro••• ; • • • • • • •• .'. ~~f¡¡.e.1 ,<.l r»nad0S Velez.•••.•••••
Otro.; ·.. •• •• •••• » José Guro ía Pareja ••.•••.••••• 'Icru~ ~e ~.a cla~e ~l Méri~ -Mi.iítar 'OOi1
I . . . dístíntívo rOJo. p~8d'a.
Regimiento lnf.ll,'de fbeJCabo ••••••••.•• Ruperto Jsxa ~respo•••.•••••••••• I
nailúrit W {Otro GUIllermo Molinero I
• . •••••••• (Soldado ••••••••• I ...iaro cruz••.•••••••••••••••••••¡
~Cabo •••••• ; •••• Antolin Peinado .Regimiento Inf.a de Le. Otro•••••••••••• Prin::itivo Bustamante.••••••••••••. úm 68 Corneta••••••.•• FlaVl8tIO Urbano ••.•••••.••••••••
gaspr n • • ••• ··/SoldadO••••••••• Isaías Angeles•.•••..• •.•..•••.•.•
Otro•••••••••••• Isidoro Cruz• • • . • • . . • • • •• • • • • . • • . C u d Iata d 1 Mé íto Mili'ta ~:~
Regimiento lof ." de Vi-I .. r.z .e p... e n r con \Ul:l'
•• S&,Yll,S nüm. 72...... Cabo .......... , Luciano Crispino................. tintivo rojo,
Be¡pmiento 10f. de Joló\Otro•••••••••••• Pío Atún •..•• •..•..••••..•••...•
'num. 1S (~bldado Gre~(>rio Arzadón .
Aqnilino Derecho.•.•••••••.••••••
Altojo Oatíndíg•••••••••••••••••••
'1'ranJIeIJ~... • •• • •• ••• • • • •• •• •• •• • • • • • ~rancil3CO García I
Victor Adillo••.••••••••••••••• _• 1
Gregorio Paredes 1
D. Julio Pimentel ••••••••••.• - ••• \
~ ':ictf)r Martínez••••••••••.•.••• Cruz de l.a clase d-el Mérito Militar con
~ Edu~rdu D~:lz. . ............... distintivo rojo.
Paisa.mJ;S••• _..... •••• •. • ••• • •••• ••• • •• ~ Paulino Ju r· z••••••••••••••••
, Fraucíse« G. Feij óo••.••••••••.
~ Eultllin Mart.flltoz..••...•••••••.~C~z ~e pla~ del Mérito Militar con dis-
» Marcelo Aroill» - • . • • • • • •• • • • • •• . tinuvo r••Jo.
\::egundo teníel1W'ID,' Iklefoneo Farfarte ••••••••••• •• Cruz de 1.a. clase de,l Mérito Militar con
Guerrilla de San Miguel' distintivo rojo. penEionada.
¡Voluntario ••••• 'IB1nifacio Ferrer. • • • •• ••• • • • •• • ••• arta de plata del Mérito Militar con diJo1 tintivo rojo.
-
Madrld ~ de febrero de 1891.
kcmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministlmo en SU comunicación de 9 de diciembre último. el
Rey(q• .V. g.), yen ilU nombre 1& R«ina Regente del Reino,
© Ministerio de Defensa
por resolución de 17 del actual, ha tenido á bien aprobar
la concesión de gracW! hecha por V. E. Alos oficiales, cla-
ses é individuos de tro,. que se expreu.n en la si¡uiente
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relación, que da principio con el capitán de la Guardia Civil
D. Fernando Aurich :Sosch, y termina con el soldado de trsn-
.seuntes Guillermo Absar.y, en recompensa al comporta-
miento que observaron en el combate sostenido contra los
insurrectos en cSan José" y cBll.rrio de Ty.Ch (Norzngaray),
el día 12 de octubre del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de febrero de 1897.
AsOÁRRA&A
Señor General en ¡efe del ejército de las islas Filipinu.
C1J8T1)01 ClUllI
Relación que S8 cita
KOM:BREB RecompeWlIlll que se lel conceden
\
CaPit é.n .••....•. D. Fernando Anrich Bosch....•...•}Cruz de 1." clase del Mérito Militar con
Primer teniente.. JI Feliciano Pérez Egido .......•.. ~ distintivo rojo.
Sargento E.. . . .. Rafael Plaza 801er. • • . .. . .. • . . . . . . .
Otro•••••. , . . . .. Mariano Herranz HeraR,...••. , • , •.
20 o Tercio de la Gnar. Cabo E.. . . • • . .. Santia~o Santa Maria Bartolomé ..•
día Civil ••.••...... Otro. 'r ::: '" .. , .Jos~ C!aridades.... , ...•.•.•..•. " C~z ~e plata del Mérito Militar con diA-
Guardía•...•.... Oasímiro Gálvez Helnández... •. . .• txntlvo rojo.
Otro ••••.•. , .•.. Felipe N. Santa Ana .
Otro•••.. , .•..•. E Iuardo Santos Guíllermo., •......
Otro. . . . . .. . ... Bonífaoío Franoisco Jambot•.......
Otro ...• , , •.. , .. Hila río Palomo Ronquíllo ••......•
Cuadro ~Segundo teniente. O. Tomás Varela Plata •.••....... (Cru~ de l.·clase del Mérito Militar eon
............... (Otro "José Bajo Villora.. dístíntívo rojo.
Reg. lnf.l~ de Legazpil I
nnm, 68 : .••.. , . . .. Cabo E ...•..... Antolin Peinado.•................
Reg.lnf.a de Magallanes~Otro .•..•....... Antonio Rojas .
núm. 70 ......•..•. (Otro...•........ Valentin lea......•... " .
~oldado Doroteo de Erenas .Rel(. rnf.& de Mindanao Otro•........... Filomeno Rolano .•...............núm. 71 '" tro , , Ciriaco Trifolca .Otro.•. , , Pablo Paredes...•................
Reg. lnf,a de Visayas l · C d 1 d '1 d'
Ú 72 IOsb L' C" ruz e p ata el Mérito Mi itar con IS-nro. .., ., va o.•.... ,..... UClano rlSplno. . / .. .Soldado.. '" .... Pedro Gapot .•........ '" ' . . tíntívo 1'0]0.
• Otro.•....... '" Basilio Pallaso•.....•.... " .. , .. ,
Otro , '" Tomá" Laurete •• " .
Otro. . . . . . . . . . .. Catalino Flores.•........••.......
Otro.. . . . . . . . . .. Miguel Anguinao .
Otro..•....•.... Lorenzo Ulano. .•• " ........•..... 1
Otro•........... Gregorio Paros .••.........•...... I
Otro•.•......... Guillermo Atasaray......•.......•
I I
Madrid 26 de febrero de 1897. A.J:clÁBBAQA.
••
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 9 de diciembre último, el
Rey (q , D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, por resolución de 17 del actual, ha tenido tí bien aprobar
la concesión de gracias hecha por V. E. á los oñcíales, cla-
ses é individuos de tropa que se expresan en la siguiente
relación, que da principio con el capitán del regimiento In-
fa.nteria de Magallanes núm. 70, D. Pascual Iñigo y 1Iartí·
na, y termina con el guardia civil de 2." del 20 tercio,
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Apolinario Santos Aql1ino, en recompensa al comportamiento
que observaron en los combates sostenidos contra loa Insn-
rreotos en c'Naugra:t y «San Matoo:t, los dial! 4,Y5 de no-
viembre del año anterior.
De reS! orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáa efectos. Dios guarde á V. E. muchos añM. Ma·
drid 26 de febrero de 1891.
AseÁBRAGA
Señor General en Jefe del ejél'oitode Ias islu Filipin•••
1018 28 febrero 1897
Relación que se cita
NOMBRES
D. O. núm. 46
liteoOmpenau que e 1M oonoedllill
Oapitán.:••..••• D. Pascual Iñigo y Martillez •••••••• Oruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Primer teniente
escala reserva., ~ Eusebio Bonilla Jiménez•.• , . , ,. Oruz de 1." clase de Maria Oristina..
Segundo teniente
escala reserva.. ~ Joaquín Ibáñes•••..•..•.• " ... Orus de V' clase del Mérito Militar can
. distintivo rojo, pensionada.
Sargento. • • • . • •• Antonio Fernández.•. , •.....•.. , , • ,
Otro •••••••••••• José Luengo•.•••••...•. , •.•.•••.• 1
Cabo • • • • • •• • • •. Pedro Pedroche••••.........•. , •.•.
Otro. • • • • • • •• . •. Gervasío Oaluya, .•••.....•••.•.•• '
::loldado••••••••. Raimundo Ubaldo .... , .•.•..•••.•
Otro ••••••••.••• Pedro Regalado ••..•..•.••.••.•..•
Otro •••.••.••••• Luis Oumeras••••...••.•....••...
Otro. • • • • •• • • . .• Lino Taela ••..••••.•...•..•••••..
ReIJ.lnf."de Magallanes Otro ..••.••..••• Estt,ban Lapón •• "" , " • " ., " .•.
núm. 70, •• , Otro MarIano Manera ..
Otro Jordán Lablero , e d 1 ta dI Mé íto Milita dí
Osro•••••••••••• Oríspulo Pagaduan , • . • • . . • . . • •• • .• r
t
!,!" ti epa. e X'l r con 11-'
Otro Primitivo Patrón •...•. , . . • .. In vo rOJo.
Otro ••.•••••.•.• Fauato Gareía .... " .......•..•• "
Otro ••••.••••••• Leonoío Ta!(ata.••••••.•.•••• , ••••
Otro ••.••.••••. Eustaquio Valentino ••.. , .. ,., ••..
Otro ••..••••••.. Deogracias Alibsngbang•• , ••• ,., ..
Otro •..•••. , • • •. Santia~oJamblo .•••••. , •...•..•••
Otro ••..•••••••• Dalmaoío Pallosnia .
Otro ••.. ~ .••.. " Procedió Udarbe. " •. , .•..•.•.• , ••
Otro ••., ••• , ••. -, Gelaeio Jabine , ...••¡
Otro Clemente Pagdilao /
Otro .•.. , •.••. " Alejandro Delgado .•... , .. , .....•• ¡
Otro •• '" Natalio Cotarte•.. " ..• , .. , , .¡
lCrus de plata del Mérito Militar con dís-Otro .••••.•••••. Laureano Libal .•.•••. " " , .. , .•.• tintivo rojo y la pensión mensual de-
I
7'50 pesetas. no vitalicja.
Infantería.•••••. ' ~ •.• Capitán••••••••• D. Manuel Arroyo y Vea Murguia..• /Cruz de l,a clase del Mérito Militar eoa
, distintivo rojo, pensionada,
~Cruz de plata del Mérito Militar con dís-Sargento •••••... Arturo Alonso•. , •.... , ..•.... ,... tintivo rojo y la pensión mensual dliJ7'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo •• • • . • • • . •• Cristino Ibáñez••..•.••••••.••••..
Soldado•..•••••• Juan Moreno .•••..•...•.••••.••.•
Otro •.•••••••.• , Angel Lópes .•••••.•.••••••.••••.•
Otro. • • • • • • • • • •• Emilio Pelegrína••••.•.•••.••.••••
Otro•••.••••••. Juan HIdalgo ••••••...••.•.••••..
Otro ••.•.••••• " Juan Lozano•••••••...•...•.••...
Otro••••.••••.•. Antonio Más •••••••••..••..••••••
Otro ••••. "•••••• Antonio Jorba.•••••.•••.•••••••••
Otro ••••••••••.. Baldomero Fernández•.••••••.•.•• Oms de plata del Mérito Militar con dia-
Otro ••..••••.•• .lFrancisco Jon80 ••••...••.•••• ,... tintivo rojo.
Otm••••••••.••• Francisco Moreno.•••..•••••••••••
Otro. • • • . . . . . . •. Francisco Poro••.••••.•.•.•.••..•
Otro. • . • . . • • . • • • Francisco Gonzalez••••.•••••••.••.
Eón. Cas. expediciona- /otro. _•••••••••• José JOlrdana•••••••.•••.•••.•. , ..
rio núm. S•••••••••• Otro••••••••••.. JOEé Terrado... ••.• • •.••••••••••
kItro•••••••••••• José Muñoz••••••••..•.••••••••.•
Otro •.•••••• :.. Manuel Gareía•••...•••.•••••••••k>ko Ramón Sánchez••••.••.••.••••.••
Otro •••••••••••• Rie&rdo }Lrias••••.•••••••••••••••
Corneta••••• - ••• &lvaJor Olmo ••••..•••••••• - ••••
$nIdado Antonio Marquez•••••••••••••.••.
Otro •••••••••••• Aurelio Qa"tilla•••••••••••••••••••
Otro. • • •• . • • . • •. Francisco Guillén•••••••••••••••••
Otro ••.••••••••• Francisco Aragonés••••••••••.•••• Oros de plata. del Mérito Militar con dis·
Otro José Heredía••• ., ••••••••••••••••} tintivo rojo 1 la pensión manmal da-
Otro•••.•••••••• José Garridd..................... 2'50 pesessa, no vitalicia.
Otro. • • • • • • • •••• Vicente Martinez•••••• : ••••••••••
Osro, " •••••••• , Ildefonso Macias••••••••••••••• '.•• \
~o•••••••••••• Manuel ~'er~ándes••••••••••••••••
O~•••••••••••• ~m6n Agreda•••••••••••••.••••• ,
Otro•••••••••••• MIguel Morales••••••••••••••••• -. .
f
CaPitAn.••••••••• D .Ramón Dorda y Lópes Hermosa. lOros de l." clase de Maria CriBtina.
.. '. lCros de plata del M.érito Militar eon dis-Reg. An. de pl.am•••• Co~eta••••••••• JOEé Mal'ia J~ Expóaíto......... tiniivo rojo y la pensión mensual de-
. Artillero •••••••• José lleguer tiaatra.................. 2'50 p6196ta8, no vitalicia.
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Soldado.•...•... Agustín Martiu Brems...••••••...
Otro. . • . . • . • . . .. José l::)egarra Roig ••.••..••...••..•
Otro•.•...•.•... Enrique Bamía Da.ni~l. .••••...... Oruz de plata del Mérito Militar oon día.
Beg. Art." de Plaza•••• Otro •.••••.•.•.. Manue,l Gonsáles BenIto...... . ... . tíntívo rojo y la pensión mensual de
Otro ••..••..••.. AntoDlo D~minguez Batalla ...•.•. , 2'60 pesetas, no vitalicia.
Otro .•••••.••.•. Pedro Izquíerdo Asán•.•......•...
Otro ..••..••... José Rl doreda Ventura..•.•.•... , .
¡Otro . • • • . • . • . . . • José Diaz Mendill.•••...•.•••....••Sargento•....... D. Antonio Valverde •.•...••••••.. /Empleo de segundo teniente de la eroalade reserva,
. ~cruz de plata del Mérito Militar con die·
Otro••.•..••.••• Santiago Iberas•••••••••••. " . . . . . tintivo rojo y la pensión mensual de
7'60 pesetas, no vitalicia.
Guardia de 1.&. •. Gregorio Deoeampo....••••••••...
Otro. . • • • • . • • • .• Oalixto Mar2elo .
Otro •••••••••••. Andrés Ponce••••••• , •••••••.••..
Otro. • • . • • . . • • •. Benito Arellano .
20. o tercio de la Guardia Otro de 2.a. • • • .• l::)t'gundo Ouribán•. , ...•..•.•••..•
Civil ••••••••••••••• Otro•..•••• ' • • •• Domingo Desnasído .•••• , •.••.••••
Otro •••••••.••.. Apolinario Pascasio .....•••••••..•
Otro ••..••.• " • •. Gregorío Hadic•••••.....•••.•••..•
Otro •••••••.••.. Itvaristo Zamora•••.•••..••.••.•.•
Otro.•••.•.•••.• Juan Rintiñaa .••• ..•...•.•.••....
Otro Epifanío Estrella .
Otro .......•••.. Hngn Villanueva••••.•.•••••••...
Cabo •.•••.•••.. Balbino Ignacio Francisco.••••.•...
Guardia de 1.&••. Julián Psgnía AITarez •••• '" .••••.
Otro. • . . . . • • . • •. Tomás Inocencio Ramos. . . .. . .•..
Otro de 2 "Pablo Bulauán .
Otro de 1.&••.••. Narcis.o Mina •••..........•••.... , Oruz de plata del Mérito Miliiar con día-
Otro ArcadlO Estre~la " •.•. . tintivo rojo.
Otro..•••••••..' Roberto Estovilla.• , .•••••.••••...
Otro••.....•.•.. Buenaventura. Valdarrama........•
Otro •••••••.•..• Valentin Bautista•.•.... , ..••.••.•
Otro ••••.••.•. " Mareelo Oonsímge ••.••..•..••.•..
Otro de 2.&•••.•• Pedro Lingat..•.••....•••••.••. "
Otro Fausto Ostaeulan••.. , ., .
21. o tercio de la Guardia Otro. • . .. • .. • . .. L< o?cio 'rorres .
CiTil Otro AleJO Magcalas .
.•••••••••••••• Otro...••.•••.•. 8abino de los Santos ..•...••.•.•••
Otro .•••....••.• Eustaquio Pajarillo .••..••••.•...•
Otro ,Ag~ton Clave••.•••..••.•• " .•...•
Otro..•.•••••.•. Floren'tino David •••.•••••.••••••.
Otro. .•••. ..••. Clemente Núñez•••.••..•.•..•....
Otro. • • • . • • . . • .• Oándido Zúñiga .••.•..•••.•••••••
Otro••..•.•.•••. Roseado Blltine..•.••••.•.••.•.•••
Otro...•••••.••. Francisco Maña... . ••.••••••..•••
Otro••.•••••.• " E¡;,teban Canafé •••.•••••...•.•.•••
HERIDOS I
Bón. Cas. expedieiona- 1
río núm. 3....•.... Soldado•..••.••• Antonio Alverez Caballero•...••...
&eg. Inf.a de MagaIlanes
núm. 70 Otro•..••••••••. lldefonao Garcia•••......••.••... , Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
21.0 tercio de la Guar- 'tintivo rojo y la ~nsión menall8I de
día Civil•••••.•••.• Guardia de 1...... 'rranquilino Fuentes.. •. ... • . . .•.• 7'60 pesetas, vitalicia.
20.· tercio de la Guar-
dia Civil••••••••••. Otro de 2.&•....• Apolinado Santos Aquino•••••.•.•
D. O. núm. 4~
Madrid 26 de febrero de 1897.
28 febrero 1897 101~
.'00
Excmo. Sr.: En Tista de 10 expuesto por V. E. á este
Ministerio en BU comunicación de & de diciembre último, el
Rey {q. D. g.}, Y en SU nombre la Reina Regente del lWino;
por resolución de l1j del actual, ha tenido á bien aprobar
la. concesión de gracias hecha por V. Jl. á los oficiales,
clases é individuos de tropa que se expresan en la E-iguien1ie
relación, que da principio con el comandante del batallón
O!l.mdo:res expedicionario núm. S, D. Agapito Gónsáles Lla-
llOII. Y termina con el segundo teniente de la escala de reser-
Ta D. Appito Gouiles'1 Godiao, Yotorgar al jefe propuesto
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por V. lIi. en la misma fecha la que expresa la relación ciia-
da, en zseompensa al oomporlamiento que obseJ:varon en el
combate SOBtenido oontralos insurrectos en la I6gUl1da I:ine&
defensiva de Manila. desde su establecimiento basta el día
9 de diciembre del año anterior.
De real orJen 10 digo á V. E. pIU'A su oonociimienfio y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mllChOB afiriB. Ha-
drid 26 de febrero de 1897.
AscÁJiatt.lU.
Seiíor General en Jefe del «'.JéroitEl a.tu iIlu a& FllipiBaa.
1020 28 febrero 189.7
Relación que Re cita
NOMBRES
D. O. núm. 46
Reoompenaú que elell eonoeden
Comandante.•••. D. Agapito González Llanos.•....•.ICruz de 2.1' clase del Mérlto :Militar con
distintivo rojo.
Capitán. • . • • • • .. ,. Federico García Ta.lena .... , . . , Mención honorífica,
Segundo teniente ,. Antonio ~iquerasTrives ....•.•. }Cru~ ~e ~.a ola~e del Mérito Militar con
Otro ..•..••.. ... '" Manuel Jlménez López .•••....• ·5 dístíntívo rOlo.
¡.I.argento •..... " Hermenegildo Mora Pérez..•..•....
Otro .•••.. " , Oriatóbal Monsalve Montenegro.. " .
Cabo José Sgartin Gallartegui. .. " .
Otro•.•...•.•.. . Isidoro Oremsles Berenguer .. ' " .
Otro ••.. .... .. " Faustino Ramos Marcos .. : .
Corneta " Agustdu Heras Ohíses.••..... .. ... .
Otro. • . . • • . . . .. José Pemandez Peña•..•. .•..•.•..
Beldado de 1 ,11••• Victorio MMiltll López ...........•
. Otro••••••.... .. Herapio Mateo B>lltrán... . ..•. ...
Bón, Cazadores expedi.~Otro de 2."', .•. , . I .eaac SalaR df\l Toro.. .. , .......•.•
. . ú 3 Otro•.•...••.... ·J osé Oerdán López••. ...• • " ••••••
ClOnano n m. • ••• • Otro••••..•..... Frsneisco Alonso •••.••. .•.•.•..•.
Otro•..... .. . ... Franoíseo f:)ánchez •...... • .... " .. ,Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro ••... ..••... Juan Mayón Garcia.. .. . . .. • .•. .. . tintivo rojo.
Otro .. ..•••.... , Francisco Trujillo Hidalgo....••...
Otro . . . . . . . . . . . . ~egundo Martin Estévt"z .
Otro•...•.. ..... Alonso Romirez Garc ía . . . • . . . .. •. .
Otro•........... ¡Antonio Carzo Berlango ...•.••.. "
Otro. . . . . . . . . . .. Vlanuel Sabonero López .
Otro•.... " ..... Guillermo Saetana González....••..
Otro•........ ... Manuel Ortega Ce,<a......•....•..• :
Otro•...... , Antonio Gutiérrez TorreR ....••....
Otro Antonio Jiménez Jiméne~ :
Otro .. , " Pedro Pérez Pérez " . . . . • . . .
Otro.... •.. , : . " Manuel Caponto Ortega.•....... ...
Otro. . . . . . . . . . . . Juan Molina Rodríguez .
Teniente coronel . D. José Gonsalez Alberdi Cruz de 2.a clase del Mérito Militar 90n
distintivo rojo.
¡Capitán•....... ~ ,. Ricardo Salas y Cadena ... •..... Orus de 1.. clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Primer teniente.. »Luis Blanco Martinaz .
Otro••• , .. ),. José Alvares Campana ,
Otro••••..•.: " ' . ,. Mariano Campos Tomás...•.•.. , Cru~ ~e ~.• olo.se del Mérito Militar con
Segundo temente¡ distintivo rojo,
escala reserva.. 1 ,. Francisco Muro Rivero "
Otro........... ,. Joaquín 8ixto Beberán••.•.. _. ' .
Sargento • .••••.. Rafael Medína Plaseenoía•.. - . •.... )
Otro•.••........ Casimir') Mip:uf'l de la Fuente .•...
Cabo E.. . . . . . . . . Itmili? Rios Torres. . . . • • • • . . . . . . . . Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro••• .•.•... . . Federico López Ballesteros •.••.. - .. \ tintivo rojo
Batallón de Ingenieros.. ! Otro. •. . . • . . • . . tiNaristo Rodríguez Navas., . . • • . . . . .
Otro•....•. . .. .. Pedro Durán Molero•. ..•.........•
Otro........ • . . . Miguel Rebollo Anglada • ......... ' .
. Ot 1 . .. M G . ICruz de plsta del Mérito Militar con dís-
ro •......... Dioniaio ago agUl. • • • • . . . .• . .•} tintivo rojo y la pensión mensual de
Soldado•.. •..... Isaac AsunClónMendoz~••........ , 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro•.•..... .. " Pedro Buzo.•...•.•.•... _. _......•
Otro••....... •.. Luis ~abalan Sinor.•.•• '" - •.. - .• .
Otro •. _.. . . ... . Jerónimo Cueto Francisco. _.. . • . . ..
Otro • . '" . .. ..: .B:"t",ban Bautista Salarreal Orns de plata del Mérito Militar con dís-
Otro. - !R.ufino Cortés Blllb:--s• . • • • . • " . . . . • tintivo rojo.
Otro. • . . . . . .. . . Smforoso Buenaventura•• ...•.. ...
Otro•••••.• _.. •. ¡A? tonio E"piritu DIas: •••...•. _. ..
Otro ••• _•••••...- Vldal Cruz Polumbarín••• - . , . _•...
\0tN•• ••..• , .... Justiano Tampepi .•••••. " ..• , .
&nid&d A6litar . '" - •• 'Médico 1.0.~ .••.. D. Mariano Gareía Torue!.. Icruz de 1.& clase del Mérito Militar con
Clero Castrense•••...•• Capellán 1.. • . • .. ,. Tomás Péres y Pas ••.• - .• - { distintivo rojo.
Primer teniente.. ,. Manuel Ros Sánchez..•......... J
. Cabo l ••••••••.• .Ssntos Noreña•••••• ..•.••..•• -" \
Otro lG•••••••• _. Eduardo Lelagaria••••. _.••.•.••.•¡ .
Guardia de 1&.• _ Antero de Ocampo•••.. ~ • • • • • . • • • . .' .
• • • • • • • • • . • , Calixto Llosa•••••• - - - . . - - ••••••. : . '
20.- tercio de la QMrdifl. • " ., - ••••.• Quintin de D6OCll:teSS•••• - • - Crns de plata del Mérito Militar eon diB-
Civil••••••••••••••• Otro•••••••.• - ., Bomualdo N. de Villa.•••••...••••, -tintivo rojo•
• • • • , •• _• _" Boman Reyes.••••••.....•••..• - .•
Otro•••••• ' .•••• Raimundo S .go ••• •.. ..•••• " . •.•
()tro••••••••••• 'IFranci800 H -r rera . • . - . . . . . • • . • • • •:.
IOtro de 2 Antenio SugIn•••.. . .... , •••••••• ~
Otro••• _• • • • • • •• ::lerspio Cabang.. . . . '" ••••.••••
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Guardia de 2.ft ••• Mariano N. Oondemelíar..•••••••••
Otro•••••••••••• Felicisrio Egargue••••.••••.•••••••
Otro Cirilo Guevara .
Otro. • • • • • • • • • •• Martín de León ••••• •••• '••••••••••
Otro ••••••••••.• Manu..l Bronce.••.•.•.•. '" .••••••
Otro. • • • • • • • • • •. Juan Bermogeno ••.•••.••••.•••••
20. 0 Tercio de la Guar-.Otro•••••••••• •• Floro Barrito •.••.•••• ••..•...•••. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
dia Civil.••••••••••• 'Otro ..••.••••••• Fabián Unoión....... • •••••••••••• tintivo rojo.
Otro •••••••••••• Marcelo Clemente .
Otro•••••••• ! ' " Buíogí» Galbuntón.•••• '" •••••.••
Otro ••• .•••••••. Franeigco Vallara • • . • • • • • • . • • • • • • •
Otro ••••• •••• '. • • Anaol-eto Ladera•••••••••••••••.••
Otro •••••.•••••• Antonio Diciembre••••••.•••••••••
Otro. ••••• •••••• Lorenzo Mame•••• ., •••• •••••••••••





kecompensll.l que lI8 lel conceden
•
HERIDOS
Primer teniente •• D. Eusta.quio Balcedo Ancock•••.•• Cruz ne 1.11. clase del Mérito Militar con
distintivo roji) .
Bón, Oazadores expedí- ~lclado••••••••• Mo.il~ftto González Gnnzáluz•••••••••¡cruz ite plata dell\Iérito Militar con dís-
cIomnio núm. 3••••• Otro •••••••••... Domíngo G011ZálfZ Gl1r~i>l.. . • ••• ••• • tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro. • • • • • • • • • •• Alfred o :-lE! n Julln IZIluíerdo, • . • • • • • 2'50 peSetll., vitalicia.
Otro •••••••••••• Mllnu,..l Fern ándes Guerra .
Otro •.• ••• ••••• . Romualdo Péres Alonso Idem id. ponsionada con 7'50, vitalioia.
Batallón de Ingenieros•• Segundo teniente "
escala re$erva. 'ID. Leaudro Romero y Godíns•••••• Cru,; de 1.Iioclase de Maria Cristina.
Madrid 26 de febrero de 1897.
O'a
!::x:cmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V . E. á este Matll.n~a8 Btdtasar tlItrtínel SuárltS, en recompensa al como
Mitiíl'tp.riO en !l'I1 cómunicación de 5 de ener o próximo pasa- poreamíento que observaron en 1:'1combate s'..atenido contra
do, ei Rey (q. D. g .), yen su nombre la HIJina Rt-gente del los Insurrectos en cOrt"gaJ, cE"'I,inof'lu. cLUB Cucos:. y cOa·
ReiDO, por resolución de 17 del ac tual, ha tenido á bien salevs (Matanzas), el día 10 de junio del año anterior.
aprobar la concesión de gracias hecha por V. E" al oficial, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
clases, individuos de tropa y guerrllleros que se expresan en deméR efeof()$ . Dios guarde á V. E. muchos alÍml. Ma·
le. siguiente relación, que da principio con el sargento del drid 26 de fabrero de 18\)7.
re~mianto Infantería tia Maria Oríat ína núm. 63, Vicente Na· AzcÁRRAGA
'ftti'O Palabdi, Y termina con el guerrillero de il;\ volante de Señor General en Jefe del ejército de la iala de Cuba.
RelacWn que se cita
NOHBRlffi
~g. In~nterlA de 'M'a.~~argento••••••.• Vicente Navarro Balandi •.•.•.••• ·tc roz de lata del Mérito Milibr oon die-
..r n-:-.::_ Soldado••••••••• Juan MMnzano Punga............ . tinti p .
n ,a vUlOllUJll ••••• •• •• Otro ••••••••.•.• Juhán Cuevas Lara.... .•••••• ••.• vo roJo.
Segundo teniente. D. Oresceacío Morate de l~ Guarra •• Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
dístíntívo rojo, penaíonada,
i'.~ bóli.del lego !'ni." :3argento....... . :. Victoriano Alvarez Llamas.. . . .. Itoo
d
pleo de segundo teniente de la escala
'de Útlenca míril 'J:l ' . e reserve,
• .. Cabo • • .. • • .. Gonzalo de la Orden Crüz \
Soldada••••••.• 'IJusto Montejano Duran.••••••••••• .
Otro••.• •••••.•• JOEé DIat Delgado •••.••••••••••• •
)
otro Angel Villar de la Mano ..
Otro '1 Antonio Sevillano Martín ••..•••.•.
l.er bón, del reg. Inf.a Otro .•••••• •.••• Antonio Diez Dí-z ..
de Valencia núm. 23• Sargento•.••.••. ¡Rosendo Conejo ToraL •.•••••••••.
¿ddado.•.•..••. j Salva' ~()r C~rreraa Tuya• • • • • • • • • • • ~z ~e plat.a del Mlirito Militar con die.
Otro EUE'eblU Luis López. • . . • • • .. • • .. .. tlUtivo rojo,
, lGtrerriJlel'O '" .• . ~ Marcdit¡o .Mnz1f. Campillo .
Guerrilla volantede Ma· Otro ••••• .•••• ,. ;J'sé ~foraleflRm,higu,l:z..... •••• •
tansas Otro •.•••••••••• ¡Jll t'é Ros ín Banchez '•••••••
Otro•.•••• .• •••• 1Orísanto H~rrer:lo seeo •••••••••'••••
Com.~Guardia Civil de~Guardiade 2."••• Dimas Castro Martifi••••••••••••••
OOlón••••••••••••••{Otro•••••••••••• Vicente Boria Alfara••••••••••••••
1dem-de Cuba••••••••• OtrO••••••.••••• Pedro Márquez Cano••••••••••••••
HERIDOS J
1.- bón, del reg. Inf.1. 1 . '
de Ci:ieJle8. núm. ~ •• Soldado•••••••• . Segundo Mahillo A.Bemño••••••• ••• )Cruz de plata del Márfio Militu coa dfJJ-
'Gtterrillli volnn'liede Ma- { tintivo rojo J la pensión me1lll'aal. de
tansal!. ••••••••••••• Gtl'el'í:ílle'ro•••••• \.B&i1iaBIn' Mart:fnefi linltras. , 2'00 peaet.M. no~.
6I&drtd 26 de Ülbrero de 16111. AsoJii",,-
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Excmo. Sr.: En villta de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 10 de diciembre último,'
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 17 del actual, ha tenido á bien
aprobar la eonoeeíén de cruz de 1.& clase del Mérito Mili-
tar con distintivo rojo, hecha por V. E. á avol del paisano
D. Antonio Navarro, en recompensa al comportamiento que
observó en el combate sostenido contra los insurrectos .en
cBinacayán:., el día 9 de noviembre del afio anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. :ID. muchos afias.
Madrid 26 de febrero de 1897.
AIOÁJmAU
Señor General en Jefe del ejército de las islu Filipina•.
REEMPLAZO
1," &EOOIO¡
Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 13 del actual, cursando instanoia promoví-
da por el capitán de Artilleria D. Joaquin Ferrand Gisbel't,
Bujeto al arte 2.° de la real orden de 27 de julio de 1896
(O. L.núm. 179), solicitando se le declare comprendido en
los arts. 3.e y 4.0 de 1& citada real orden, en razón á que la
enfermedad que padece reviste carácter orónico, según se
comprueba por.el certificado de reconocimiento faoultativo
que acompaña, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á los deseas del
interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáS efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de febrero de 1897.
Señor Capitán general de Valenoia.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
CaJapan de IDtrlmary Ordenador de pagos de Guerra.
RETIROS
,
Excmo. Sr.: Acomendo á 11) solicitado por el coman-
dante de la escala de reserva del arma de Caballería, agre-
gado al regimiento de Palencia núm. 38, D.Ricardo Boá
'1 Calleja, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido ~ bien concederle el
:retiro para la Coruña, y disponer que cause baja, por fin
del mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.0 de marzo próximo venidero
86 le abone, por 1& Delegación de Hacienda de dicha provin-
cia, el haber de 375pese~ mensuales, y por las cajas de la
isla de Cuba la bonificación del tercio de:dicho haber, Im-
portante 125 peeat.as al mes, por h&llarse comprendido en,
la disposición 2.& de la real orden de 21 de mayo de 1889,
ratificada por el párrafo 4.0' del arte 3.0 de la ley de 21 de
abril de 1892 (O. J... números 210 y 116); Y entendiéndose,
que el citado aeilalamiento es provisional hasta que S8 ze-
suelva en definitiVAsobre los derechos pasívos que le eerres-
pondan, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
JIaríns,. .
DI real amen lo di¡'o á V. E. pIii:r& tu oom:JDimienio y
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fines consiguientes. Dios guarde á V. :m. muchos afios.
Madrid 26 de febrero de 1897. .
AzcÁJUtACl-A
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
, Señores Presidénte del' CoJisejo S~premo de Gnorra y liarla.
.,.Ordenador de pagos de Guem.
3.a JIICCIÓIf
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con feoha 5 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.),
ha tenido á bien disponer que el primer teniente de Infante-
ría de la escala activa Do' Antonio Llaneza Cardona, que ha
res,uItado inútil para. el'servíoío por hallarse demente, cause
I baJa, por:fin del mes actual, en alarma á que pertenece, y
pase á. aímaoíón de retirado con residencia en Badajoz' resol.
viendo, al propio tiempo, que dead" 1.° de marzo p;óximo
venidero Be le abone á. su esposa 'D.ll. Tomaaa Vázquez de
los Reyel, por la Delegación de Hacienda de dicha provinola,
el haber provi&ional de 65 pesetas mensualéll, interin·se de-
termina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo da Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efeotos. Dios guarda á V. :m_ muchos afias. Ma-
prid 26 de febrero de 1897.
MARCELO DI! AIOÁ.RRAGA
Beñor Oapitán general de Castilla la.Nneva "1. Extrem~d1U'a.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gllerra y Karina.
••c
SlaDCOlW .;;;' ~ -;
Excmo. Sr.: En 'lista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 10 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto mjo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el sargento de Ejército, cabo
de mar de Carabineros Antonio .oragues Putor, cause baja~
por fin del mes actual, en la Comandancia de Oastellón á
que pertenece, y pase á lituación de retirado con residencia
en Malión (Baleares); resolviendo, al propio 'tiempo, 'que
desde 1.0 de marzo próximo venidero se le abone, por la
Delegación de Hacienda de la misma provincia, el haber
provisional de 45 peseta! mensuales, interin se determina
el definitivo que le corresponda, preTio informe del OoMejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 26 detebrero de 18g'7.
Señor Director general.de Carabiaaros.
Seiíores Prel5idente del Couejo Sapremo de Guerra "1~
YCapitán general de las iIlÜ~~ ".,.' '. , i#' '! r :
8'.
Excmo_ Sr.: En vista de la propuesta que V. E~ elevó
i eMe MiniBteri~ con fecha 10 del actual, la Reina Regente
del Reino. en nombre de su Augusto mjo el Rey (q. D. g.),
ha tenido ti bien disponer que el carsbinero Podro Ramos
Guerra causa baja. por fin del mes acmar. 'en 1&Oo'rollmlau-
ci.& de Sevilla á tIua pertenece, Y pasa á situación as retirado
mn ~denciaen Tamt de Orps (0i0Ires); relOlvieDdo. al
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V.:m. elevó á
este Ministerio con fecha 10 del actual, la Reina, Regente de!
Belno, en nombre de su AuguBto Hijo el&y (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer que el carabinero Vioente Roig Bob:
cause baja, por fin del mes aotual, en la Comandancia de
Gerona, á que pertenece, y pase á situación de retirado con.
residencia en dicha capital; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.° de marzo próximo venidero se le abone, por
la Delegaoíón de Hacienda de dicha provínoía, el haber pro-
visional de 28'13 pesetas mensuales, interin se determina el
finitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Su.
premo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. B. muchos afios. Ma
drid 26 de febrero de 1897.
Safior Director general de Carabineros•
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerray Marina
y Oapitán general de la .oxta repón.
.. ,..~..
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Minie~rio con fecha 10 del actual, 1l~ Beíne Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que Dios
guarde), ha tenido á bien disponer que el carabíuero Eladlo
VaUé.lln'l'l cause baja, por fin del mes actual, en la Co-
mandancia de Valencia á que pertenece, y pase á situación
de retirado con reBidencia en Canet de Berenguer de dicha
provincia; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
marzo próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de la misma, el haber provisional de 22'50 pese-
tas mensuales, más 7'50 pesetas, también mensuales, por
una cruz vitalicia de que se halla en posesión, interin se de-
termina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Oonl!8jo Supremo de Gaerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su. conocimiento y
fines eorrespondíentes. Dios guarde á V. E. muesos sñoa.
Madrid 26 de febrero de 1897.
8etl.or Director general de Carabineros.
Sefiol:e! Capitanes generales de la primera y segunda regiones
. y Presidente del ConsejoSupremo deGue!'ra y Marina.
propio tiempo, que desde 1.° de marzo próximo venidero' elriguez cause baja, por fin del mes actual, en la Coman.
ae le abone, por la Delegación de Hacienda de esta última dancía de Santander á que pertenece, y pase á situación de
provincia, el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, retirado con residencia en Laredo de dicha provincia; resol.
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de marzo próximo
informe del Oensejo Supremo de Guerl:a y Marina. venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de la
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y misma, el haber provísíonal de 22'50 pesetas mensuales, ín-
fine! consiguientes. Dioa guarde á V. :m. mnehos afiO!. terin se determina el definitivo que le corresponda, previo
Madrid 26 de febrero de 1891. informe del Consejo Supremo de Guerra y Madna.
AIO.Á.BBASA De real orden 10 digo á V. :ro. para su conocimiento y fi"
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos atl.08. Milo,
drid 26 de febrero de 1897.
Setl.or Director general de Carabineros.
Selíoreg Presidente del Couejo Supremo de Gaerra y .arina
y Capitán general de la *061'a regiÓI1.
• '0:
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 10 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el carabinero Modesto Fernán-
des CJ.onsalo Vasalo caUSQ baja, por fin del mes actual, en la
Comandancia de Guipúzcoa á que pertenece, y pase á síma-
cióa de retíredo con residencia en la villa de Deva de dicha
provincia; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.Q de
marzo próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de la misma, el haber provisional de 22'50 pesetss
¡nensuáles, intenn se determina el definitivo que le corres-
pónda, previo informe del Consejo:;'Supremo de Guerra y
J,!arina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ñ-
nes consiguientes. DiO!! guarde á V. E. muchOB afias. Ma·
drid 26~de febrero de 1897.
Sefior Director general de Carabineros.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mariua
Y Capitán general de la curta región•
.,.
Exomo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 10 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer que el carabinero Franoisco ie BtvlS
González cause haja, por fin del mes actual, su la Coman.
dancia de Barcelona á que pertenece, y pase á situaeión de
retirado con residencia en dicha capital; resolviendo, al pro-
pio tiempo, que desde 1.° de marzo próximo venidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda de la misma provincia
el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, interin se
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina. .
De real orden lo diiO á V. E. para su conocimiento y
fines coneíguientes, Dios guarde á V. E. muchOll atiOl~
Madrid 26 de febrero de 1897.
Señor Director gelleral de Carahine.ro.t.
Señores Presidente del GoUejo S.premo de Gurra'1 Karina
Y Capitán general de la MXta región.
.,.
Señor Director general de Carahineroa.
Sefiores Presidente del Co1188jO Supremo ele Guerr. y Jhrina
y Oapitán general de la cuariI. re¡ión. .
Excmo. Sr.: En vista. de 1& propuesta que V. E. elevó
á esta:Ministerio con fecha10 del actual, la Reina Regente del
Beino, en nombre de su Augasto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
$mido ¿ bien diIlpnner que el carabiner'O Alouo Vüiu Ro·
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. ele'Yó"
este Ministerio con fecha 10 del actual, .la. Reina Regente d.l
Reino, en nombre de su Angusto Hiio el Rey (q, D. g.), ha
ienido • bien disponer q'D.e el carabinaro W~ 1íIrdt.
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l'ill"ll.,lLtiÍ¡,z, (pI:: t I; u- ók ja c:: ~ 1:. (Jowimdaucia Jo .llillJúÍ) en
fin de enero próximo pasado, pase á situación de retirado
con resídeneía en dicha capital; resolviendo, al propio tiem-
po, que desde 1.0 del presente mes se le abone, por la De-
legación de Hacienda de la provincia de Vizcaya, el haber
provisional tia28'13 pesetas mensuales, más 7'50 pesetas,
tamblén mensuales, por una cruz vitalicia de que se halla
en posesión, ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Bupremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para RU conooimiento y
demás efectos. Díos guarde 8. V. E, .mnehos afio". .Ma.drid
26 de febrero de 18a7. '
8eñor Director general de Carabineros.
Beñores Prreídente del OonseJo Snpremo de Guerra y Marina
y Oapitán general de la. sexta región.
• •••r
Excmo. Sr.: En vista de la propueata que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 10 del mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el carabinero Antonio Pint;;do
Franco cause baja, por fin del mes actual, en la Comandancia
de Bilbao Il. que pertenece, y pase á situación de retirado
con residenela en can Vícente de la Bonsierra (Logroño), re-
solvíendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de marzo próxi-
mo venidero se le sbone, por la Delegaci ón de Hacienda de
esta última provincia, el haber provisional de 28'13 pese-
tas mensuales, interin se determina el definitivo que le oo-
rresponds, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Mllrína.
De real orden lo digo ti V. E. para su conoclmient{) y
fines consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 26 de f~brero de 1897.
Señor Direotor general de Carabineros.
lSeñores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Jiaritta
y Capitán general de la !exta región.
:sUELDO:S. HABEUE~ y GIU.'l'lltlCáGlONES
7.- SEOOI6N
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia promovida. por
el segundo teniente de Infantería D. Marcos AgnsH. Pérel, en
súplica de abono de gratificaciones devengadas durante el
afio de 1893-94, como sargento de la sección correccional
militar de Jol ó, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo GOn lo informado por la. Or-
denación de pagos de Guerra, ha. tenido abien acceder á lfl
solicitado por el recurrente; disponiendo, en su consecuen-
cia, que las que se [ust íñque haya devengado siendo ¡¡ar-
gento, se reclamen en adicional al ejeroiciocorrespondiente,
incluyéndose, previa liquidación, como Obligaciones gue ca,
recen dem'éelito legislativo, en el primer proyeoto de presu-
puesto que se redacte.
De real orden lo (ligoá V. E. para AU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lt. muchos añoa. Ma-
drid 26 de febrero de 1897•
MC.Á.RUG.l
I Sefior Capitán general de Iaa bIas l'1lipfnu.
t _
8enor Ordenador de pagos de Guerra.
ti ••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
este Ministerio, promovida por el capellán 2.° de ese distri-
to de D. Oarlos Ayllón Tejedor, que ingresó en el Ouerpo
Eclesiástico del Ejército por real orden de 2 de noviembre
último, en súplica de que se le abone el sueldo del citado
mes, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por la Ordenación
de pagos de Guerra, se ha servido desestimar la instancia
del recurrente, por carecer de derecho á lo que solicita.
Da real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
f$fectos eonsíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de febrero de 1897. '
Alclmu.u
Señor Capitán general de la isla de &bao
señor Ord-enador de pagos de Guerra.
Excmo. Br.: En vista de la propuesta qua V. E. elevó
á este Mini,¡i;erio con fteha 10 del met; actual, la R'lina Re-
gente del Reino, en nombre de su Auguato Hijo el &.y
(q. D. g.), ha tenido tí bien dispoU€r que el carabinero Cele·
clonio Garcb Rodrigues canse baja, por fin del mes actual, en
la Oomandencia de Salamanca á qne pertenece, y pase á si-
tnaeíón de retirado con residencia en Frsdes de Ir. Sísrra,
ñe dicha provincia; Ie!Olviendo, al propio tiempo, que des-
ilil1.° de mSIM proxímo v-ui-Iero se le abone, por in Dele-
gación de Hacienda tia la misma, el haber provisional de
28'13 pesetas mensuales, ínterin se det-rmína el deñnírívo
que le corresponda, previo Iuíorme del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo flígo á V. '!l. para. SU eonoeímíento y
:fines consiguientes. Dios guarde á.V. E. muchos años,
:Madrid 26 de febrero de 18\l7.
IS.a SEXlIé~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á,
este Ministerio con su escrito de 7 de enero último, promo-
vida por el comandante mayor del bstall én Cazadores de
Manila núm. 20, en súplica de autorización para reclamar,
en adicionales ul ejercicio de 1895·96, la cantidad de 4,4'54
pesetas, importe de los devengos que se oihn á continua-
ción, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
¡ Reino, ha tenido abien conceder la autorización solicitada·
- )disponíendo, al propio tiempo) que por el cuerpo citado se
proceda á formular los adiciones correspondíentea con la de~
birla separaeíón de conceptos, los que, justificados como está
prevenido y previa liquidación, serán incluidos en el capi-
tulo de Obligaciones tk tjercieWs cerrados Que carece» éle crédito
legialativo, del primer proyecto de presupuea\o que Be
redacte,
Da real orden lo digo á V. E. para. SU conocimien\o y
demás dectos. Dlos guarde á V_E. mnehos años. Ma-
drid 26 de febrero de 1897•
Señor Director general de Gar-..binenfa.
Señores Presidente del ConBe~o S1tpnmo deGnena y.rlna
Y Capitán g~neralde la Hptlma ngión.
© Ministerio de Defensa
1sUBcxr.o~ Asc:ilmAfU.
Señor Capitán general de Cutma·la1fl1an J Bxt.rem1dll!'t.
Befior Ordenador de pago.¡de Guer:ra.
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Soldados
Ignacio Mayoral Jiménez••...•••• ¡Haber de junio de 1896.
~Pluses de campaña deSimón!Manzanedo Moragas... ••. • la comisión' logístdcade junio de 1896.¡Socorros facilitados porAguBtin Torres Serrano . • • . • . • • • • la Zona de CórdobaJo.¡.;é Orte~a Gllrci~ ••....•.•.•. :. en el mes de marzoMIguel Oínta TapIa.............. de 1~96.
Madrid 26 de 'febrero de 1897.
EX:CtllO. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio oon BU esorlto de 26 de dieíemhre último,
promovida por el comandante mayor del regimiento Inían-
teda de la Princesa núm. 4, en súplioa de a.utorización para
reclamar, en adícíonales al ejeroicio de 1895·U6, lae centida,
des de 00'59 y 135 pesetas, en concepto de socorros y plUStlA
de varios soldados, devengados en 108 meses de marzo á ju-
nio de 1896, y por premios de continuación en filas de va-
ríos sargentos en abril, mUJo y junio citados, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder la autorización solicitada; díspo-
níendo, al propio tiempo, que por 61 cuerpo citado se formu-
len dichas adicionales, de las cuales la.primera seri incluida
en el capitulo de Obligaciones de ejercicios cerrados quecarecen
de crédito legislativo, del primer proyecto de presupuesto que
se redacte, dando á la segunda el carácter de preferencia que
señala el arto 3.°, letra C, de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
© Ministerio de Defensa
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de ftlbrero de 1897.
AZCÁIDlAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
cmCULARES y DISPOSICIONES
4e la f$ubseol'etarí& '1 Seoobneu de ",te K1J:I.1Jter1o
'1 de 1M DIreoolones generales
DESTINOS
11.a SEOOIÓN
Rep;reaail.ofl dI) loa fli'ltritos dH U:t"am,1r á continuar RUA
servíeíos en la Península loa índivi.suos 11.. trnl)li de AftiUe·
1b que s*" exprl'Slln e11 111 Bií.(uÍ'ihte rela-íón, que prillcilJi&
con Antonio Rodríguez Rosale. y tPrmina con (~lt't'm'¡ll Gar·
cía Román, se deatínan ó lHS Sl<CdOrJéH qua á catlll UWI fle
señala, en las que causarán alta en la próxima raviata con
la fecM de au desembarco¡ teniendo preeente que los regre-
sados por haber onmplído su obligatoria permanencia en
aquellos dístrltos deben incorporarse á filas desde luego, y
los que lo verífícen por enfermo pueden diefrutar cuatro
meses de licencia, todos con arreglo á lo dispuesto en 18real
orden circular de 27 de febrero último (O. L. núm. 47).
Dio. ~uarde á V. S. mucho. añoa. Madrid 26 de febre-
ro de 1897.
El ;refede 111 iece1ón,
Eduardo Yerdes
Safior......















.&lacióte 2'U' SI cita
1•• .......
-
J'uno lJOllDllIJ.1I' J'IUDO RU 1IJ18IDIINOIJI J'lICIU8y PllU'1'O& nr qUlI DlISlliUllCJ.~Jl'
Olf,~&II NOUDRE6 Cuerpoá que se destlmtn Didrito Conceptode su IC!rEllllOde que proceden
1 Pueblo ProTlucla DÚl. 2lCll Año :Pueno
.....
Antonio Rodríguez Rosales••••• Rloja ••••••••••••• Almeria •••. 2. ° Batallón de Plaza .......... ¡OUba...........:. 27 enero •••• 18~7 Málaga .•.•• A continuar por enfermo.
Buenaventura Fernández Incég-
nito•., ••••••• "••.•••••••• ilI" r...uarca ............. Oviedo ..... 4.' Idem•••••••••••••••••••••• \
Gaspar Bertá 'romás ........... Estalleno ••••••.•. Mallorca•••• 8.0 ldem ............ ..... .........
Secundino Alvarez Incógnito .••• Martín Quiroga•••• Lugo ••.•..• 4. o l dem...................... C b 28 enero•••• 1811'i Cádiz....... A continuar.Baellío Galán Brícnes.••••••••• Layes ... - t i •••• ,'. Toledo...... 6.0 Idem •..•••• ti . . . . . . . . . . . . .. u a •••••••••••••
Francisco Tarín Escolano••••••• Oatadan '" ti ti ••• Valencia.... 6.° Idem.•. ti •••••• , ........ ti ••
Juan Montes Viralmete ••••••.• Epila .•••••••••••• Z!lragoza•••. 5. 0 Idem.•••..•••.•••••.•.••.•
Manuel Gon¡ález Oastro••••••.. San Julián Ord•••• Lugo •.•••.• 4. o Idem •••••••••••••••••••••
Bemardo V!1zquez Ferrado...... Lapido •••••••••.• Coruña ••••• 4.° Idem , ti .......................
Artilleros ••• Teodoro Santos Oastrillo........ León ••••.•••••••• León •••••.. 4. o Idem••.••••••.•••.••••••.•Jitan Fallos Andrés ••••.••••••• Sueca.... ti ••••••• ". Valencia••.• 0 .° Idem .• , •.•••• , •..••• _•••• Ouba............. 2 febrero ... 1811'1 Oorufia ••••• A continuar por enfermos.
Vl'Ill:lntín LópezLlama•••••••••• Madrid •••••.••••. Madrid •••.• 7.° Idem................... ...
Jorge Fran Llodra ............. Palma de Mallorca. Baleares ••.• 8. 0 ldem .••••••••••••..••..•.
Gumersíndo Blanco Pérel! •••••• Ventosele,••••••••• Orense• .•••. 4.° ldem ••••.•••.••••..••..•.
•10séMartín Moreno............ Oarmons••.••••••• Sevilla. . . • . . 2 o Idem •••••••••••.••••..•• (
Dnniel Jiménez Romualdo•••••• Mollnlco•••••••••• Albacete••.• 5. 0 Idem .•••..••.•••..•••..••
Agustín Murlllo Latorre ........ Tauste ..•••••••••• Zaragoza•••• 15.° Idem......................\Ouba ............. 3 febrero •• 1897 Santander••• A continuar por enfermos.
Pedro Manregui Díez•••••••••.• Sangüesa,••••••••• Navarra..••. 5.° Idem... ...................
Mari!lno Peñalver San Segundo.. Bilbao. .. . .. . .. . .. Vh:caya....• '1.0 Idem ••••..•.•.•.• •.••....•
Antonio Fontella Oola••.••••••• Figuerola Boreao.• Lérida •••.•. 1,0r Idem .................... 'fOub8 20 enero•••• 1897 Cádiz....... A continuar.Francisco Adán Madrid ••.••••• Alcalá de Henares. Madrid ..•• 5.oIdem....................... ...............
sargento •••• 1Gregorio San Germán Pablo ..... Carrascal del Río•• Segovia•.•.. t » Id....................... -rnNto m'"....... 20 enero •••• 1897 Cádiz••••••• A continuar.
. roo' ~.I""N ................. Gandia ••••••••••• Valencia.••. 6 .0 Idem •••••. •...•••••••.••.• .Juon Llover Salles..... '" ..... Bellerfas•••••••••• Barcelona.•• 1. ar Idem .....................
Artilleroi!l ••••Tos6 Feliubadaló Ruiz.......... 8. Andrés Palomar. Idem ••.•••. 1. or Idem, . • . . .. •••. • • ••• • •• •• Filipinas.••••••••• 17 febrero •. 1897 Barcelona••• A continuar por enfermos.
Esteban MoradeIlBlaneh•.••• , • Fígueraa.••••••••• Gerona •.••• l,er Idem .....................
















BALANCB correspondiente al mes de lobrero de 1897, efectuado en el día de la fecha, que so publica en cumplimiento á 10
prevenido en elart. 39 del reglamentode la Sociedad, aprobado en 211 de mayo de 1896.
, .
::o EIJ :El EIJ Pesetas ct•. ~ .A. l3 E1J:R. 1'1l.etu ctI.
Recibido de lo" cuerpos y dependencias de la Pe- Satisfecho por el importe de 22 defunciones qne
nlnl!lula por cuotas de subscripción•••••••..•• 45.566 22 Be publican•••.••• ,.•••••••••••••.•••••••• "• 44.000 ,.
Idem de los cuerpos de Puerto Rico por id •••••. 224 25 Idem por el giro de la anterior partida (caso 8.0 ,
Remanente de reserva en el mes anterior, según arto 88 del reglamento).••.•••••.•••••••••••• 68 10
balance publicado en el D. O. núm. 28, de 31 Existencia que pasa al fondo de reserva después
de enero de 189'1............................ e 48 de satisfecllas las defunciones publicadas y que
se acumulará ti. la recaudación del mes pró:xim,q 1.'12'1 8lí
- -Stmta••••• lit ........... 45.'195 95 8«tna• . .. .. . . . . . . . . . . .. . 45.'1g5 95
RELACIÓN de 1015 seilore. loclos de la misma que han fallecido en las feohal que se Indioan, cuyosexpedientel han lido aproba-







O1Mel NOMBRES Nombres de los herederos se remite tí que se remitlln lalletr..
Día Mea .Afio
- ---
c..pitán.... D. Francisco Lucena Ló:¡>ez........ 26 julio... 1896 Su viuda D." Matilde Serra Segura......... 2.000 Reg. de Gerona núm. 22.
T.coronel.. • Vicente Rodríguez Ollden..... ~. 2 agosto•. 1896 Su sobrina D." Carmen Parreño............ 2.000 Zona de Madrid núm. 57.
C..pitÁn .... • Saturnino Ruiz Ojeda........... 4 idem... 1896 Su madre D." Balbina Ruiz Ojeda.......... 2.000 Bón, Caz. de Madrid núm. 2.
Comta ..... • Mariano Roldán Ovejero•••••••• 3 sepbre. 1896 Sus hijas D." Enriqueta y D." Carmen...... 2.000 Zona de Zaragoza. núm. bli.
1."teniente • Juan López Zafra ............... 5 idem••• 1896 Su viuda D." Dolores Garcia Sotera........ 2.000 Reg. de Jaén núm. núm. M.
M.OMayor. • Enrique S. Juan Tomás.......... 6 idem... 1899 Idem id. D." Rosa MartinezPiquer.••••••.• 2.000 Idem de Gallcia núm. 19.
Comte...... • Antonio Martiuez Abello•••••••• 7 idem... 1896 ldem id. D." Francisca Aguinaga.......... 2.000 Zona de Cádiz núm. 42.
Capitán.... • Juan Cabello Arguch............ S idem... 1896 ldem id. D." Maria Marqueta Cabello•••••• 2.000 Reg, de Teruel núm. 77.
Otro ....... • Juan Ortiz Saura................ idem...
{ldem id. D." Micaela Chaves, la mitad, y 1al ~n Secretaria.S
1896 ~~J'o~~:~~: .~~=.~~~:~.~~:~: ~~ .~~~:: 2.000
Otro ....... • Damián CalderónPérez......... S idem... IS96lldem id. D." Isabel González Arnáiz, en 10.1 2.000 Zona de Burgos núm. 11.] .forma que determina el testamento •••••
Otro ....... • Juan Mil1án Guillén •••••••••••• S idem... 1896 Idem id. D." Josefa Baicán y Mayor....... 2.000 Idem de Cádiz nüm, 42.
Otro ••••••• • Lucio Sotullo Galiana .......... 9 idem... 18961Idem id. D." Gregaria Pérez y Serrano..... 2.000 ldem de Madrid núm. 57.
G. división. • Antonio Losada y Correa ••••••• 10 idem... 1896 Idem id. D." Dándida Ortega y Diaz ••••••• 2.000 Bón. Caz. Alba de Tormes núm.
T.coronel.. • Leopoldo Gómez Serra•••••••••• idem.••
ta mitad para su vinda D." Matilde erema'l
ZOna de Valladolid núm. 36.11 1896 des, y la otra mitad, por partes iguales, 2.000
• Vicente Marti Padilla...........
entre sus hijos y entenados..............
1."wniente 14 ídem... 1896 Su viuda D." Ramona SolerOrdax......... 2.000 Reg. Rva. de Montenegrón n.o84
1I.° teniente • Nicolás Gallego Ruiz............ 14 idem... 1896 ldem id. D." Isabel :Morales Carpa......... 2.000 Reg. de Castilla núm. 16.
1.." teniente • José Vila Villar ................. 15 idem... 1896 ldem id. D." .ámbrosía Isabel Oontreras ••• 2.000 Zona de Orense núm. 3.
Otro ....... • :Melitón Ruiz del Portal Dlaz•••• 15 idem... 1896 Su hija D." Beatriz Díaz del Portal ........ 2.000 Idem de Palencia. núm. U.
Otro ....... • Evoluciano Rubia Aparicio••••• 18 idem••• 1899 Su viuda D." Juana Celada Cardo.......... 2.000 Reg. Covadonga núm. 40.
T. coronel. • Manuel Mavllla Bériz••••••••••• 21 idem... 1896 ldem id. D." Melchora Palaeíán Miñana••• 2.000 IZona de Madrid núm. 58.
1I.' teniente • Antonio Decarte Segui.......... 21 idem.•• 1896 ldem id. D." Francisca Pradas y Bueno.... 2.000 Idem de zaragoza núm. 66.
comta ..... • Ambrosio Martinez López••••••• 22 idem... 1896 ldem id. D." Carmen Siro y:Bruquera...... 2.000 Idem de Barcelona núm. lí9.
ESTADO n'lUD.6rico de)eiiores socios
1-3 ;:1f Q o 1-3 ~
f
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-'-'---- -- --- --- --- -
Existen según las relaciones recibidas
de los ouerpos • • • • •• • ••••••••••• 1 6 58 242 548 1.460 2.195 1.097 877 5 6 31 6.526
Alias tí. voluntad propia•••• 1t > > :. > > 1 5 16 :. • > > 22
--- - --- --- ---
--- --- --- -- - --- ----
~11•••••••••••• 1 6 58 242 548 1.400 2.196 1.102 893 5 6 31 6.548
:aajas por fallecimiento.•••• > 1t 1t 1 5 6 13 '5 1 > 1t > I 31Idem á voluntad propia. _•• > 1t 1 2 ,> 4 8 1 4 > » 1 21
---------- ---- --;-I~Queda~• • • • • • • • • • • 1 6 57 239 543 1.450 2.175 1.096 888 '5 6
9
NOTA. En el eatado de 00CÍ06 no figuran los que sirven en los distritos de Cuba~ por no haberse :recibido las :relaciones y lu
cuotM.Quedan pendienbls de publie&ción. hoy día de la fecha. 1.24 defunciones. de las cuales corresponden 45 á seflores socios retirsdOl!!,
49 á sanores sooiCIB qne prestaban BUS servicios en la.PenínsUla y 30 á senores sociOl!! que lo prestaban en el distrito de Cubs. La pri-
mera defunción p8m publicar, aslvo las de fechas atrasadas que se puedan recibir, cor.responde al día. 23 de septiembre próximo pasa-
do, y la últlma al11 de febrero de 189'1.
© Ministerio de Defensa
102,8 28 febrero 1897 D. O. nám. 4S ~
..- -
La diferencia que se observa entre el número de socios y la cantidad recaudada, consiste en que varios señores dejan de abonar la
cuota de uno ó dos meses, y otros, qne, como comprendidos en el arto 16 del reglamento, se les concede reingreso en la Sociedad.
Ha dejado de remitir el importe de la recaudación la Zona de lall Palmas de Gran Canaria y la de Córdoba núm. 1'7.
Los justíñeantes de las cuenta!'!publicadas se encuentran en esta Secretaría á disposición de los señores socios que deseen examl-
narlos en todos los días hábiles de oficina.









Oi1'cular. No siendo posible durante el actual ejeroioio
autozíser la compra da ganado percherón par¡¡, tiro, S~ hace
sabar á los prlmerns j¡·,feR de las unídades del arma de Ou-
ballerís, para qu« hapta ('11 próximo no solíeíten autorizacio-
nes para la compra de esta clase. de caballos, procurando
© Ministerio de Defensa
llenar el servíoío oon la conservaoión de los existentea y
sabstítuoíón con aquellos que por IU alzada, desarrollo hne-
/!lOSO y muscular puedan /!ler empleados en el tiro.
Ma<Jrid 26 de febrero de 1897.
El J.re de 1& Sección,
Peil1'O Sarmis
